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S E Ñ O R E S : 
Tuvisteis conmigo la benevolencia, no 
merecida ciertamente, de prestar aten-
ción á cuanto os expuse, hace pocos me-
ses, con respecto á las obras del gran 
Raimundo Lulio; y prometí volveros á ha-
blar sobre el mismo tema, exponiendo al-
gunos puntos que habían de ser el comple-
mento del objeto que me propuse. Hoy, 
que en este recinto honramos la memo-
ria del esclarecido escritor, dedicándole 
Año XIX,—Tomo X.—Núms. 280 y 281. 
un monumento tan modesto y sencillo {' 
como fu¿ grande y excelsa su nombra-
día; hoy que recordamos su santidad con 
ac tos fervientes de nuestro culto, voy á 
cumplir aquel ofrecimiento y deseo de 
veros, entreteneros é interesaros al mis-
mo tiempo.—De todos modos, espero de 
vosotros, ya que entro en h i p a r t e más 
árida de mi asunto, que si no correspon-
do á lo que á tan importante mater ia se 
debe, veréis en mí siquiera la aspiración 
que me anima y el sentimiento que la 
mantiene. 
Y a entonces os dejé indicado que los 
textos eataluno-provenzales de las obras 
de LviA. son realmente los originales, y 
que son simples traducciones los latinos; 
manifestando asimismo la firmísima con-
vicción que abrigaba, y sigo abrigando, 
de que L I L I , escribió siempre su libros en 
la tencua patria , si bien enriqueciéndo-
la extraordinariamente , y habilitándola 
para la ciencia y para tas cuestiones más 
abs t rac tas y metafísicas, ya que los tro-
vadores la habían hecho tan dúctil y ar -
moniosa para las galas de la poesía. Pero , 
como no manifestase las razones y fun-
damentos de mi juicio, paréceme conve-
niente exponerlos, y los juzgo de tanta 
evidencia, que no permiten la vacilación 
ni la duda. 
E n los libros lulianos de texto eatalán-
provenzal salvados de la destrucción de 
tos siglos, muchos de ellos,—llegados 
como por milagro hasta nosotros, puesto 
.1) Aludía el Sr. Rosselló al erigido en el claustro 
de ingreso del Colegio de Ntra. Sra. de la Sapíeneia, y 
que fué obra del escultor barcelonés, D. lose Santigosa. 
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semos menos diferencia en la locución y 
en la pureza de lenguaje, y no mediaran 
razones de otra índole para no admitirlo 
en absoluto. 
E l Arte compendiosa de encontrar la 
verdad, que es la primera forma del a r t e 
luliano, objeto de tantos pareceres entre 
los filósofos, desde el siglo XIII hasta 
nuestros días, y que es la c lave para p e -
netrar en las profundidades de aquel mé-
todo de razonar, aplicable á todas las 
ciencias ; este libro, el más umversalmen-
te conocido y más comentado de cuantos 
se deben á la pluma de Raimundo Lulio, 
y por el cual se colocó éste á la altura de 
los filósofos que han formado escuela en 
el campo inmenso de la ciencia humana, 
sólo se conoce por el texto latino, y sólo 
en lengua latina se ha conocido por los 
maestros , se ha enseñado en las Univer-
sidades; y sobre el mismo texto, cuyos 
códices difieren bastante en cuanto á su 
dicción, recayó la célebre aprobación de 
tos doctores de la Sorbona, emporio en 
aquel tiempo del comercio científico del 
mundo : 1 ••, Nadie imaginó, ni hizo la me-
nor indicación de que tal obra se hubiese 
escrito en otro idioma; y sin embargo, 
nos obligan á creerlo así algunos frag-
mentos del texto catalán que han llegado 
hasta nosotros, y que llevan cn su misma 
contextura el irrecusable sello de su ori-
ginalidad, y á dar por sentado que aque-
llos fragmentos lo son de la obra tal cual 
la escribió Raimundo Lulio en su lengua 
nativa, con el título dc Art de atrohar 
veritat; y que son traducciones de la 
misma las publicadas y comentadas en 
las principales ciudades del continente 
europeo, por afamados profesores en el 
Arte luliano; apar te de que nos ha sido 
conservado en lengua materna el e x t r a c -
to que hizo L U L L de su Arte , que designó 
con el nombre de Art breu. 
' i I.a rcfc-iida aprobación no te-cavó precisamente 
sobre el texto de la Ars compendiosa imeniendi vertía-
te m, sino sobre el dc la .1 rs Bteiis, escrita en Pisa, du-
rante el mes de Enero de 1107, para facilitar la inteli-
gencia de aquel tratado, de fecha muy anterior, y de la 
Ars Generalis última, terminada en aquella misma ciu-
dad cn iioS.—V. Obras Rimadas, pág. 77 ; Pasqual, 
Vindicix, I. 27(1, y Vida, II, n>>, y la Histoire Litt. de 
la France, tomo XXIX, pág. 4 5 . 
que casi ninguno se imprimió antes del 
siglo presente,—el estilo es uniforme, 
igual cn su sintaxis , siendo una misma la 
dicción, las locuciones siempre pareci-
das, é idénticos los giros y la frase. E s t o 
no acontece en los textos latinos, en que, 
si bien se encuentra siempre la tecnología 
especial del método luliano y del artificio 
original del gran pensador, difieren por 
cpmpleto en todo lo demás. Y se conoce 
desde luego que, si la idea y el razona-
miento, la concepción y el juicio reflejan 
un mismo espíritu, son distintos los esti-
los, la construcción y la fraseología; apa-
rece menos corrompido en unas que en 
ot ras versiones el latín, siempre bárbaro, 
de los siglos medios, y hasta se encuen-
tra catalán izado de tal modo, que al que 
esté versado en las locuciones de nuestro 
autor, fuérale fácil muchas veces, por el 
texto mismo de la traducción latina, re -
hacer el ca ta lán originario. Y es tas ob-
servaciones son, en mi concepto, de tanto 
peso, que ellas por si solas podrían dis-
pensarme de hacer otras , conducentes al 
mismo objeto. Pero no estará por demás 
aducirlas todas. 
El candor, la sencillez y la admirable 
espontaneidad con que está escrito el 
tex to catalán-pmvenzal del libro titulado 
Félix, ó sea, De las maravillas del uni-
verso, por ejemplo, y el de otros como el 
de Evas/ e Aloma e Blanqnerna, el de 
Alabanzas á la Virgen María, y el Árbol 
de la ciencia, hacen imposible sospechar 
siquiera que sean una traducción del 
latín; y la uniformidad de su dicción de-
muestra que, si los códices se copiaron 
en distintos puntos de Europa, pues en 
todo el orbe los reproducían los copistas, 
la redacción es debida á una misma mano, 
y no es posible admitir que uno solo fuese 
el t raductor de todos los libros lulianos 
que en catalán-provenzal han podido lle-
g a r á nuestros días, dado que del latín 
fuesen traducidos. Hemos, pues, de con-
venir precisamente, desde luego, en que, 
ó bien L U L L escribió indistintamente en 
lengua patr ia y en lengua latina, ó que 
siempre lo hizo en catalán-provenzal . Y 
no habría el menor reparo en dejar por 
sentado lo primero, si entre las obras que 
nos han llegado solamente en latín, vié-
Evidencia hasta lo sumo que la primera 
forma del Arte, la escribió su autor en la 
materna lengua, la circunstancia de ha-
berse escrito en ella las extensas obras 
que explican, amplían, expositan y co-
mentan aquella misma Arte que á tantos 
parecía oscura, difícil é impenetrable. 
De la Tabla general, empezada en Túnez 
y concluida en Ñapóles en 1392, existe el 
original catalán-provenzal en la Biblio-
teca provincial y del Instituto Balear , y 
hemos de suponer, sin exponernos á 
error , que en la misma lengua fué escri ta 
la voluminosa obra titulada Lectura del 
arte inventiva y de la Tabla general; 
pues la razón se resiste á creer que ha-
biendo Lulio escrito en catalán las dos 
obras expositadas y comentadas, escri-
biese en latín la exposición y el comen-
tario; por más que de éste, y de tantos 
otros libros, que nos consta de una ma-
nera indubitada que fueron escritos origi-
nariamente en catalán, no haya llegado 
hasta nosotros más que la versión latina. 
Y del famoso Árbol de la Ciencia, que 
también sirve de comentario al Arte ge-
neral, puedo decir que, si bien hasta 
ahora no habían podido citarse más que 
las impresiones latinas que datan del 
siglo X V , al ñn hemos dado con un có-
dice del original catalán, de una correc-
ción admirable, y de un sabor delicioso 
para los amantes de la lengua patria. Y 
no hay sino comparar el texto catalán de 
este códice, debido á un hábil copista per-
piñanés del siglo X I V (*) para adquirir 
la certeza absoluta de que su texto es el 
original puro del autor, sin la menor al-
teración, de las que muchas veces se per-
mitían, sin tener conciencia verdadera de 
su propio atentado, los copistas más 
ignorantes de los últimos siglos de la 
edad media. A esto puede añadirse que 
(I) Es de principios del siglo XV, según la nota 
linal que dice asi: * Aquest libre de ¡ciencia es estat scrit 
e complit la uespra de Sancta Creu de setembre^ lany de la 
encarnad» de Jhu, Xpist. M.CCCC.xvüj, lo qual es estat 
scrit dt la ma din Guillem Cauall de la vila de Per-
penyá.t— Posee el aludido códice nuestro amigo D. Bar-
tolomé Prohens, quien, además de facilitarlo á D. Jeró-
nimo Rosselló, que empezó a publicarlo, ha tenido la 
atención, después de la muerte de éste, de dejarlo ge-
nerosamente á disposición de la comisión editora, por 
todo el tiempo necesario. 
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hemos de suponer que el Arte demostra-
tiva también se escribió originariamente 
en catalán-provenzal, toda vez que en 
esta lengua nos ha llegado el extenso libro 
De les demostracions, de quien dice su 
autor que es una branca de la Art dC' 
mostrat iva ('). 
Y no son tan sólo los libros que tienen 
por objeto la explanación y el comento 
del Arte, que se escribieron en catalán-
provenzal por nuestro L U L L , peritísimo 
en su lengua, como ninyuno entre sus 
coetáneos. En el mismo idioma fueron 
escritos hasta los tratados de alquimia {* ; 
y seguramente que no costaría poco es-
fuerzo al autor, amoldar la lengua de los 
trovadores, la lengua de los dulces a r re -
batos del amor y de las caballerescas g a -
lanterías, á las ex t rañas y sorprendentes 
teorías de los adeptos de la ciencia de 
Hermés, y más aún á la explicación de 
sus elucubraciones y de sus experimen-
tos. Y que los textos de estos tratados 
fueron originariamente catalanes , y los 
que nos han llegado en latín no son más 
que versiones, amplificaciones y á veces 
adulterados plagios de los textos catala-
no-provenzales, no podemos siquiera du-
darlo, porque además del original que nos 
ha llegado de la Cantilena, con que ter-
mina la obra alquímica llamada Testa-
mento, tenemos la circunstancia de que 
los mismos traductores , en muchas de las 
versiones, no han dejado de manifestar 
que su traslado se hacía de la lengua ca -
talana; y hasta han citado en el cuerpo 
de las obras traducidas varios fragmen-
tos del original catalán y las palabras 
catalanas con que empezaban los capítu-
los que aquellas obras comprendían, como 
puede verse en el t ratado de la Quinta 
esencia y en algunos otros. 
Y si, ante estas razones incontroverti-
bles, hemos de reconocer que las obras 
referentes al Arte luliano fueron escritas 
en lengua patria, si hasta usó Raimundo 
de la rima catalana para condensar el 
11) 'Que es una branca de la A rt datrobar vertía!* 
léese en los códices más antiguos, correctos y aitto-
rizados. 
(ai Respecto i esos tratados, que los más recientes 
estudios sobre bibliografia luliana consideran eviden -
tementc apócrifos, véase en el número anterior de este 
Boletín la nota de la pág. 8o i la i." conferencia. 
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pensamiento de su método, escribiendo 
en verso una Arte general rítmica, unas 
Reglas introductorias al Arte demostra-
tiva', cuyo original incluyó Ivo Salzinger 
en su edición moguntina, y un tratado de 
Lógica para ayudar á la memoria de su 
hijo en el estudio de esta parte de la filo-
sofía, ;es posible suponer que en latín se 
escribiesen las obras morales, como el 
libro De las maravillas, el libro de Las 
Virtudes y los Vicios, aquellas concep-
ciones utópicas, vastas , como el Blau-
tfitema, aquellas profundas y contunden-
tes pot ¿micas como la de El gentil y los 
tres sabios, la Dc los cinco sabios, La 
controversia con el sarraceno Mamar, y 
hasta la Consolación de! ermitaño; aque-
llos desahogos ascéticos como las Ora-
ciones que dedicó, á guisa de devociona-
rio, á la reina Doña Blanca de Aragón, 
el libro precioso de Alabanza? á la Vir-
gen María, la paráfrasis extensa del Pa-
dre nuestro; y cn fin, aquellos fervientes 
suspiros del corazón más enamorado de 
Dios, aquellos coloquios místicos del más 
superlativamente contemplativo de los 
espíritus, contenidos en el tesoro de poe-
sía que conocemos con el nombre de Cán-
tico del amigo ¡¡ del amado? 
No es esto de suponer. RAMÓN L U L L es-
cribió constantemente cn la lengua que 
aprendió en su cuna; y con tanta habili-
dad supo manejarla, la enriqueció con tan 
buena suerte, sujetándola á las necesida-
des de la Ciencia, de la Literatura y de las 
Ar tes , que no hubo nunca de echar de 
menos la lengua, digámoslo así, conven-
cional de las escuetas, para expresar con 
precisión, sencillez y espontaneidad sus 
altísimos pensamientos y sus argumen-
taciones sutiles y profundas; sin que nada 
perdiese de su vigor su dialéctica siem-
pre irresistible. Y con esto queda puesta 
en evidencia la injusticia con que, supo-
niéndole autor de incorrectos y corrom-
pidos textos latinos, se ha dicho haber 
sido un escritor bárbaro, el más clásico, 
el más formado, el más puro y correcto de 
aquella riquísima literatura que empezó 
con la Crónica y el Libre de la Saviesa de 
D. J a i m e I de Aragón, para caer en im-
perdonable olvido bajo el predominio de 
la dinastía dc los Felipes. 
E s fuerza, pues, darse por cierto que 
nuestro L U L L sólo se valió del latín para 
contender con los doctores de Paris, ó 
para escribir aquellos opúsculos que eran 
otros tantos memoriales dirigidos á la 
Corte Romana, con el fin de conseguir 
protección y ayuda en el negocio de la 
propaganda de la fé católica y de la con-
quista de los Santos Lugares ; y aun esto 
lo hacía á su pesar, con las dificultades 
con que lucha el que escribe en un idioma 
extraño, y confesando siempre su impe. 
ricia. Y á esto es debido, sin duda, que 
cuando abandona su amada lengua nati-
va, pida indulgencia y suplique la correc-
ción. P a r a confirmar este hecho, basta 
fijar los ojos en el libro que escribió en la 
capital francesa, al fin del año 1297, Con-
tra los errores de varios jilósofos con-
temporáneos, condenados por el Obispo 
de París en 1226. E s t e libro, en que se 
combate la doctrina de Averroes , autor 
de la mayor parte dc los artículos conde-
nados, fué presentado á los teólogos de 
aquella célebre Universidad que califica 
de columnas dc la santa fe cristiana; y 
les dice al concluir: 'Devala y humilde-
mente suplico, como siervo á su señor, 
que modifiquen si les place, declaren, 
acepten y ordenen mis propuestas; y si 
no las he dicho bien, ni mi latín es ele-
gante, porqne no soy gramático ni retó-
rico, confio, sin embargo, en que lo acep-
ten ¡¡ pulan, hermoseando las razones 
expuestas, como cl art i fice la piedra que 
el rústico encuentra en bruto.,. Y no es 
esto sólo, sino que siempre que deseaba 
que alguna de sus obras alcanzara mayor 
propagación, suplicaba su traslado á la 
lengua latina, absteniéndose de traducir-
la por si mismo, lo cual no hacia con los 
traslados en lengua arábica, que los ve-
rificaba por sí mismo, como sucedió con 
el gran Libro de Contemplación, con los 
de Alchcndi y Te/ipti, el Del gentil y los 
tres sabios y el Arte inventivaj que por 
manifestación propia sabemos que los 
tradujo al árabe. Todo esto prueba que el 
latín le era menos á fondo conocido que 
el habla de los musulmanes, con quienes 
estaba en constante controversia y en 
frecuentísimo trato . Y si en esto aun hu-
biese duda, nos ta desvaneciera el prólo-
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go del libro rimado, Los cien nombres de 
Dios, en el cual dice con todo su candor 
acostumbrado: uEu Ramon suplich al 
Sant Pare ApostoUch é als senyors car-
denals, que 7 fassen pausar en latí, car 
eu tío li sabria pausar, per ço car i'guor 
gramática,, mientras por otra parte , en 
el iibro Blanquerna se manifiesta cono-
cedor de todas las bellezas de estilo que 
encierra el Alcorán y estar familiarizado 
con los autores arábigos, filósofos y poe-
tas , místicos y teólogos, tanto como que 
se notan en sus locuciones no pocos ara-
bismos. Y confirmarían aún mas la opi-
nión sustentada, las palabras siguientes 
del libro llamado Apostrofe, en que se 
prueban por razones necesarias los ar-
tículos de la fé católica: Ramon in-
digne he fet aquest libre, e el fet posar 
en latí, empero no letra á letra, mas sen 
á sen, per ço que casen ne romangtte en 
sa virtut, c en sa rethorica; e aquell qui 
es en latí he presentat al senyor papa e 
als senyors cardenals, soplicant, etc.„ 
Por manera que, si aun cuando deseaba 
una traducción libre valíase de traductor 
que le hiciese la versión latina, hemos de 
suponer que con más motivo había de 
valerse de él para conseguir traslados 
fieles de sus obras; y hemos de dar preci-
samente por sentado, atendidas tan con-
ctuyentes razones, que el idioma en que 
siempre Lulio escribía, salvo los casos 
especiales indicados, era el de su natura-
leza, era el catalán-provenzal, Pnr con-
secuencia de esto, se halla fuera de dis-
cusión que los textos originales de nues-
tro autor son los catalano-provenzates: 
que generalmente, con muy contadas ex-
cepciones, escribió sus obras en este idio-
ma; que en estos textos originales es 
donde debe buscarse el sentido genuino 
de sus proposiciones, la expresión gráfica 
de su pensamiento, más aún, la frase sen-
cilla y candorosa de su estilo, la pureza 
de su dicción y la naturalidad de su cons-
trucción y de su sintaxis. 
Y siendo esto así, ¿dónde hemos de 
buscar, dónde encontraremos esos textos, 
ese tesoro inapreciable de la literatura 
patria? Con harto dolor hemos de consig-
nar que una grandísima parte de esos 
originales se ha deplorablemente perdido, 
por desgracia de las letras; y que hemos 
de resignarnos, por lo general , á leer el 
hondo pensamiento de nuestro filósofo, á 
impregnarnos del espíritu de su doctrina 
y á saborear las concepciones de su ri-
ouisima imaginación, en las versiones 
latinas, no siempre fieles, por lo común 
incorrectas, y nada puras, como hechas 
en los tiempos en que tanto se había co-
rrompido la lengua de los antiguos domi-
nadores del mundo. Y esta imperdonable 
incuria de nuestros abuelos, que son los 
que debieron conservarnos en toda su in-
tegridad el riquísimo legado que nos hizo 
el mayor portento quizás de su siglo, á 
par de nosotros, la sienten, hoy más que 
en época alguna, la Füologíu, y con ella la 
Historia, ávida de estudiosas investiga-
ciones; las Ciencias y la Metafísica, afa-
nosas de formular sobre datos seguros y 
fundados asertos sus gloriosos anales, y 
sobre todo, la Literatura patria que hoy 
renace y quiere fortificarse con el estudio 
perseverante y asiduo de sus clásicos, 
con los modelos que puedan ofrecerle sus 
afamadas lumbreras. 
Pero y a que el mal es irremediable en 
cuanto á lo que de veras se ha perdido, 
no imitemos en lo desidiosos á nuestros 
antecesores . Saber conviene lo que resta 
de aquella espléndida riqueza, para hacer 
lo que esté en nuestra mano para que del 
todo no se consume la destrucción. Reu-
namos, para propagarlo, todo aquello 
que se encuentre en nuestro país, y de 
que podamos disponer; veamos lo que en 
manuscri tos lulianos inéditos contengan 
las bibliotecas civiles y eclesiásticas de 
España , por medio de correspondencias 
asiduas y detenidas con los entendidos 
bibliotecarios que las conservan y custo-
dian, y pidamos á los grandes arsenales 
bibliográficos ext ianieros noticias exac -
tas de lo que han recogido de cuanto Rai-
mundo dejó esparcido en millares de 
códices, reproducidos luego por diligen-
tes copistas, y lo que pudieron haber del 
tesoro inapreciable que nuestras pasadas 
generaciones dispersaron inconsciente-
mente, cuando no lo dejasen con imper-
donable descuido á ta rapacidad de los 
viajeros que eon más inteligencia, aun-
que con menos escrúpulos, han tratado 
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De las obras de una autenticidad in-
dubitada que, hoy por hoy, comprenden 
los catálogos, pueden hacerse tres grupos 
distintos, á saber: el de las que probable-
mente se han perdido; el de las que se han 
conservado en texto original; y el de las 
que nos han llegado solamente vertidas 
al latín. Después puede hacerse la averi-
guación de cuáles de las comprendidas en 
los dos últimos grupos, son las que se 
han publicado, originales ó traducidas, y 
cuáles las que permanecen inéditas. He-
chas estas averiguaciones, sabremos las 
que han de ser objeto de nuevas pesqui-
sas, las que se han de conservar y preca-
ver de la destrucción por medio de la es-
tampa, y aquellas cuyos originales debe-
mos buscar asiduamente para entregarlas 
también á la salvaguardia de la prensa. 
E s t a s clasificaciones nos han de dar la 
medida del trabajo que ha de emprender-
se, si no ha de continuar por más tiempo 
el deplorable abandono de lo que tanto 
concierne á la gloria del pais, á los inte-
reses de la ciencia y de la literatura, y 
más diré, hasta á nuestro buen nombre. 
Haciéndolo así, duélenos sobremanera 
señalar como perdidas, además de una 
infinidad de opúsculos que todavía pudie-
ron ver en el siglo anterior el citado co-
lector moguntino, Ivo Salzinger, y el 
P. Pasqual, obras importantísimas como 
la titulada Alchendi, que se ocupaba déla 
doctrina de este famoso filósofo musul-
mán; la conocida con el nombre de Teliph, 
de la misma índole, y que puso después 
en árabe su mismo autor; el excelente 
tratado de las Virtudes \¡ los I Vt'i'&sS, con-
tinuado en el catálogo de la biblioteca 
del Rey D. Martín de Aragón, reciente-
mente publicado i 1}; el precioso libro Doc-
trina para el régimen de los príncipes, 
que debió fundar en la propia experiencia 
adquirida durante su vida palaciega, y 
que cita como suyo en el Blanqucrna; el 
de la Orden clerical; el t ratado de la Ac-
tualidad de las divinas dignidades; el 
opúsculo en verso sobre la Lógica; un 
:r V. nuestra nota i.*, pág. 79, á la conferencia 
anterior. 
de enriquecerse, merced á nuestra igno-
rancia y A nuestro descuido. 
De las obras de nuestro Raimundo 
hay catálogos bastante completos, debi-
dos en primer término á la diligencia del 
nunca bien alabado bibliógrafo D. Nico-
lás Antonio, luego al entusiasta propa-* 
gador de las obras lulianas, Alfonso de 
Proaza , que secundaba en esto las miras 
del Cardenal Cisneros; después al com-
pilador de la colección moguntina, Ivo 
Salzinger, á quien debemos tanta grati -
tud, y finalmente al incansable monje 
Raimundo Pasqual, que ocupó su vida 
entera en la defensa de nuestro preclaro 
autor, vindicándole de las acusaciones 
terribles que contra él fulminaron los fu-
riosos enemigos de su escuela, y de las 
crít icas injustificadas del Padre Fei jóo, 
completamente desconocedor de la cien-
cia y de las obras lulianas ('i. Y por for-
tuna el mismo Lulio facilitó el trabajo de 
los bibliógrafos, con las citas y referen-
cias que hacia siempre de unas en otras 
de sus obras; por manera que aun ha po-
dido establecerse el orden verdadero y el 
tiempo en que fueron escritas, merced á 
estas referencias, y á la circunstancia de 
consignar al final de muchas de ellas, 
además del lugar, la fecha de su con-
clusión, cuando no el tiempo que empleó 
en escribirlas. Mas no ha contribuido poco 
á la confusión, la circunstancia de haber-
se hecho códices separados de opúsculos 
comprendidos en obras más extensas , lo 
que ha dado ocasión á que se continuasen 
dos, t res y cuatro notas bibliográficas de 
diferentes partes de una sol;t o b r a , ¡tu-
mentándose así hasta un número doble-
mente asombroso el de las obras de Rai-
mundo Lulio. Sirva de ejemplo el tratado 
rítmico sobre la Oración, que es la quinta 
parte del libro Medicina del pecado; el 
Arte electiva, el libro del Ave María, el 
del Amigo // el Amado y el Arte de con-
templación, que son otros tantos opúscu-
los incluidos en el Blanqucrna. 
Mi Notarán fácilmente los lectores eruditos que en 
*sa enumeración, harto incompleta, de bibliógrafos Li-
li anos, prescindia el Sr. Rosselló de citarlos por riguroso 
orden cronológico. 
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t ra tado sobre la Conquista del Santo Se-
pulcro, distinto del escrito con igual ob-
jeto, llamado Dc fine, puesto que lo ci ta 
en el poema El Desconsuelo que se escri -
bió antes de aquél; el t ra tado sobre la 
Memoria i. 1); el de Iuvestigatio gencra-
linm mixtionum; el dc la Fuente divina 
del paraíso; el dc las Cuestiones pro-
puestas d Raimundo por un religioso 
menor; el del Antecristo (*>; el de la Con-
versación, ó sea, Del sexto sentido; el Dc 
como la contemplación se convierte en 
éxtasis (*); el de los Grados de la con-
ciencia; el de Principios de la filosofía 
compleja; el t ra tado de la Confesión f*j; 
el Arte del derecho natural; el de las 
Pruebas dc los art (etilos dc la fé por me-
dio de rasones silogísticas; el de Conse-
jo; el de la Investigación de las divinas 
dignidades: el de la Voluntad; el que 
t ra ta del Modo de aplicar la nueva lógica 
al derecho y á la medicina I.S); el titulado 
Dominus quee pars;e\de hiCon/trmacióu 
de la memoria; el Arfe divino, el libro 
sóbrela Multiplicación; el De los nuevos 
engaños (*y, el de los Actos propios y co-
munes d las divinas dignidades; un ter-
c e r t ra tado sobre la Adquisición dc la 
Tierra Santa; el relativo al Modo natu-
ral dc entender; el de lo Posible é impo-
sible; el llamado La disputa entre Rai-
mundo y el Averroista; el de la Cuidad 
y pluralidad divinas / los Discursos sobre 
los errores de Averroes; el de la Locu-
ción dc los ángeles; el de la Participa-
ción de los cristianos con los Sarrace-
nos; el de los Siete Sacramentos dc la 
( i ) Brunet citi una edición de I.ts CEuvrts de Jea/i 
Bílot, contenant la Ckyromancie, phyüanorttic, V Art de 
la Méaioire, dt Raymand Lulle, etc. Routn, róyy—y 
Lron, 16^4, in-8.': (v. el Manuel du Librairt, I, 763.) 
(1) Consérvase un texto original de ese tratado Dt 
Anticlirist cn el manuscrito latino núm." io.y)j Je la 
Biblioteca Real de Munich. 
(}_) Contiene una versión latina de ese brevísimo 
tratado, que no es sino un capítulo ó parte de otro 
similar, un códice de nuestra Biblioteca Provincial, que 
data del siglo XV, si mal no recordamos, 
{.() Otro códice de dicha Biblioteca conserva tam-
bién una versión original del breve tratado De Cunfessiú. 
{5) Conservada su versión latina en el códice nú-
mero 309, clase [II, de la Biblioteca Marciana de Ve-
necià, 
(ó) En el mismo códice n." 399, anteriormente cita-
do, consérvase el tratado De notis Failaciis. 
Iglesia; los del Padre Nuestro y del Ave 
María i'i; el de las Obras de Misericor-
dia; el de los Dones del Espíritu Santo; 
el dc la Ley mejor, mayor y más verda-
dera; el de la Virtud venial y vital, el de 
la Creación, y muchísimos otros, menos 
extensos, que ya no están al alcance de 
nuestra curiosidad, ni tal vez al de nues-
t r a diligencia, cuando en el pasado siglo 
pudieron todavía estarlo á la del colector 
Salzinger, y del en esta materia minucio-
sísimo monje, que tantas veces ha de 
c i t a r el que de estas materias se ocupa. 
Mas, si contrista profundamente la 
consideración de usas inmensas pérdidas, 
que no sé hasta qué punto son y a irrepa-
rables, sube de punto la pena al pensar 
en la de una obra que por la descripción 
que de ella nos hace el mismo Lulio, me 
parece que debió ser una dc las más vas-
tas y admirables. Aludo precisamente al 
t ra tado J e l a Plácida visión, ó \risióu de-
leitable, título con el cual se han escrito 
después ot ras obras, entre las que sobre-
sale la del renombrado bachiller, Alfonso 
de la Torre , autor del siglo X V , escri ta 
igualmente en catalán, y dedicada al 
principe de Viana ; cuyo manuscrito ori-
ginal, existente hoy en la Biblioteca na-
cional de Par ís , fué publicado en Barce -
lona en el año 1484, y vertido al castella-
no en Tolosa y Sevilla, en c1 de 1538. De 
la Visión deleitable de nuestro Lulio, que 
no podemos saber qué puntos de contacto 
tengít con la del Bachiller La T<>rre, hace 
una simple indicación D. Nicolás Antonio 
en el catálogo de las obras lulianas: Sal-
zinger no la nombra siquiera, y Pasqual 
no hace más que indicarla, y es raro , 
atendido el asombroso caudal de erudi-
ción que en esta materia poseía. Pero el 
mismo Lulio, insiguiendo la manera que 
le es peculiar en las c i tas de sus propias 
obras, sin manifestar su paternidad, la 
describe con singular fruición en el capí-
tulo V de la parte VIH del libro Félix ó 
Maravillas del Universo. Tratando del 
placer que el hombre experimenta por el 
oído, después de un sabroso diálogo entre 
un rey y un juglar, dice: —"Molt conside-
ra ¡o rey en la vanagloria que los homens 
(i) Contiene su versión latina un códice del si-
glo XVIT, de nuestra Biblioteca Provincial. 
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peixs e arbres ell ho posava en figures.— 
Senyor Rey, dix lo donzell, com lo philo-
sof hac fet aquest libre, ell s'en vench 
s t a r en una sgleya ermitana, e en aquest 
libre ell guardava tot jorn, per ço quen 
hagués plaer corporaíment e spirituul-
ment. Plaser corporal n' havia per ço c a r 
lo libre es bell e ben pintat e afligurat, e 
c a r de moltes figures es ajustat . Plaser 
spiritual n ' h a v i a per ço que, per tal com 
vehía ab uyls corporalsçt> qui era enlol i -
bre ,se g i rava á veser abuyls spirituals.ab 
los quals vehía Deu e les obres que havia 
en les cr iatures ; e havia plaser de ço que 
consideraua en les coses passades e en 
les obres que fan les criatures. L o Rey 
pros aquell libre dc piasen! visió e en 
aquell se estudiava volenters..,—Al que 
está familiarizado con las obras de Rai-
mundo Lulio, y conozca la manera indi-
recta que tiene de citarse y de hacer alu-
sión á sus propias obras, no le puede ca -
ber duda a c e r c a de la realidad de es ta 
vasta enciclopedia á que alude, en que se 
t ra taba de todas las obras de Dios; del 
cielo y de la t ierra ; de las Santas Escritu-
ras ; de los seres animados é inanimados, 
de los estados sociales y políticos y de 
los hechos de la humanidad en todas las 
edades; dc las guerras por mar y por tie-
r r a , y de los sucesos que habían tenido 
lugar á la sombra de la paz; de la exal-
tación de los héroes y de los derrumba-
mientos de los tronos, y en fin, desde los 
m á s faustos acontecimientos á las más 
horribles catástrofes que estremecieron 
el orbe. Pero , si recelo abrigase de si este 
libro pudo ser tan solamente una concep-
ción no realizada que surcó por un ins-
tante por la imaginación de Raimundo 
Lulio, nos lo desvaneciera por completo 
el testimonio de Juan de Bonlabi, quien 
en el proemio que escribió para la edición 
valenciana del Blauquerua publicada en 
lñ21, se expresa en estos términos :— 
"Donehs si per lo que t r a c t a lo Doctor en 
estos libres (los del Blanquerna) p a r r a 
per ventura ad alfruns reetament jutjant 
fora tota passió y enveja, de que hagé 
causa en ell de que admirar se deguen, 
vistes les par ts y lo modo d'els per hon 
passa, y mes la perfecció de la vida sua 
y lo zel intrinsech que tenía, vivint, de la 
han en est mon, per hoyr Iahors de si ma-
teixs e maravellás fortment com hom, qui 
es sdevengut e creat dc no res , pot desijar 
en est mon hon ra ment e labor. Dement re 
que lo rey e s t a v a en aytal consideració, 
un donzell aporta al Rey un libre, on ha-
vía depintes moltes figures e i st orí es. 
Aquell donzell dix al Rey estes paraules: 
—Senyor Rey, un sant ermita qui en una 
alta muntanya, pres de un vostre castell, 
feya penitencia, es passat de aquesta 
vida; en s a mort , mon pare visita aquell 
sant hom, lo qual li dix que ell aquest li-
bre donas al pus devot príncep que ell 
sabés; e per a ç o , senyer Rey , mon senyor 
p a r e vos t ramet aquest libre, per ç o c a r 
vos té per lo pus savi e' 1 pus devot prín-
cep que ell sapia en lo mon. — Donzell, 
dix lo Rey, ; sabets vos de que es aquest 
libre? L o donzell dix al Rey que lo libre 
era de plaser corporal e spiritual. De pla-
ser corporal es, per ço c a r hi ha moltes e 
diverses figures, que son molt noblement 
feytes, e son de totes aytantes maneres 
com hom pot pensar dc cr iatures e de 
obres de cr iatures ; ço es saber: en lo libre 
es lo cel imperial afíigurat e la disposició 
de la s a c r a magestat e dc los sants de glo-
r ia . E n apres hi es lo aligurament del fir-
mament, e del sol, e de la luna, e hi es la 
historia del veyll Testament e del novell. 
En aquest libre son aftigurats los philo-
sofs, e les obres de natura, enaxi com en 
homens, bèsties e auçells, peixs, plantes; 
e de totes les bèsties, aucells, peixs, 
plantes, hi ha figures e obres; e a ç o ma-
teix dels homens; enaxi com de prelats , 
prínceps, clergues, cavallers , mercaders 
e de totes les a r t s mechaniques. E axi per 
orde, en cascuna cosa distinta de altra ha 
sa figura e la manera segons que los ho-
mens, bèsties e aucells e peixs viuen e 
fan en aquest mon obres per tal que vis-
quen. E en aquest libre ha istories de ba-
taylles, de ciutats c de naus e galees de 
reys , e de totes les altres coses antigues 
qui son passades: e de tot a ç o fa aquest 
libre memoria per figures. Aquest libre, 
senyer Rey, dix lo donzell, feu aquest sant 
ermità, qui fo philosof, e de tots los libres 
que ell poch atrobar , ell t r a s c h totes les 
istories q u e p o c h t r e r , e d e t o t ç o que vehía 
fer als homens e a les bèsties e auçells e 
honra de Deu, com en dits libres be's re-
presenta, ¡quant més se admirarien jun-
tament, si vessen lo primer y scgon Félix 
en ses parts axí s tampats ; e lo libre De 
plúcita visiónc, sobre de la Sagrada 
Scriptum, tot s tonat qual es á mil mara-
velles ,esi vessen \<r> Con templador major, 
libre molt comandat per ell mateix y per 
altres, hon está tota philosophíay theolo-
gía, segons orde del Mestre de les senten-
cies, en cinch libres grans conlenguda, 
per prátíca bellísima de la Arl de contem-
plació dita, en qualsevol materia ; e si 
vessen cínchcents altres volums de libres 
del mateix , los qualssabem que ha fets, y 
havem tingut gran part d' ells, composts 
en diverses matèries!, . 
Al leer estos párrafos del entusiasta 
editor de! Blanqucrna, y que enumera la 
Visión deleitable como una de las tres 
obras más importantes de Raimundo, 
fuera de las referentes á su Arle y sus 
exposiciones y comentarios, no tenemos 
palabras para deplorar tan grande pérdi-
da v el descuido á que es debida. V si éste 
puede excusarse , t ratándose de los tiem-
pos en que el buen Bonlabi vivía, y en que 
no eran todavía muy asequibles los me-
dios de publicación, hoy es del todo im-
perdonable. Además, no hay necesidad 
de acudir al testimonio de nadie, para 
afirmar que fué escrito el libro que nos 
ocupa, pues tenemos el del mismo Lulio, 
que entre los muchos que como suyos cita 
en el famoso t ra tado de la Quinta esen-
cia, del cual nos ha llegado tan sólo el 
texto bitino, hace mención del de \'isióii 
con las siguientes palabras : - " J a m enim 
de ómnibus istis satis plene tract;ivimus 
in Placenti visione.n Y nada más creo 
necesario afladir, después de una demos-
tración tan concluyente. 
Mas, si bueno es recordar loque tene-
mos por perdido, para exc i tar la diligen-
cia de los que estén dispuestos á t rabajar 
por la gloria de Raimundo, necesario es 
que no olvidemos lo que resta todavía de 
los textos originales, para hacer eterna su 
conservación. El gran libro de Contenr 
plació» es tan vasto, que no hay códice 
que por sí solo pueda contenerlo. Cada 
una de las partes en que está dividido dá 
texto bastante para un volumen de regu-
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lares dimensiones. Existen partes manus-
cri tas de esta obra en ta Biblioteca del 
Instituto Provincial y en la librería de 
este Colegio luliano, ;.'>y unos y otros có-
dices se completan entre sí, y nos propor-
cionan el texto original íntegro del exten-
sísimo tratado que ocupa, vertido al latín, 
los tomos 9.° y 10 de la famosa edición 
moguntina, limitada á solas 4K obras, de 
los centenares á que asciende el catálogo 
de las indubitadas. En la citada Biblio-
teca Provincial hay originales el libro 
del Gentil y los (res sabios; el de Demos-
traciones; el de Doctrina pueril; la últi-
ma parte del Blanqucrna, que compren-
de el Arle de contemplar y el cántico 
del Amigo y del Amado; el libro de la 
Primera y segunda intención; el de Ala-
bauzas á la Virgen María; la Tabla Ge-
neral; el Arte breve: el libro de los Mil 
proverbios, y el de la Consolación del Er-
mitaño. En bibliotecas particulares de 
esti l ista existen el Arhol de la ciencia, 
el libro Félix, de las maravillas, las 
Obras tfimadas, el Blanqucrna, el Li-
bro de la Caballería, el Arte de predi-
car, que comprende numerosos sermones, 
y el Apostrofe', y he visto un tomo bas-
tante abultado de opúsculos en la biblio-
teca del Duque de Osuna. En la de la 
Cansa pia luliana, entre los manuscri-
tos que le han sido restituidos por el 
Ilustre Cabildo de esta Catedral , ade-
más de algunos de los citados, se hallan 
la Filosofía de amor y el libro de Ora-
ciones, dedicado á la reina D. : i Blanca 
de Aragón, y algunos otros que no he 
podido examinar todavía. En la Nacio-
nal de París hay fragmentos extensos 
de obras alquímicas de Lulio, dignas de 
particular estudio; en el Museo Británico, 
(además de varias producciones de las in-
(i) Muy singular y extraña parece, al leer ese pa-
saje, la aserción hecha por el erudito conferenciante, de 
que no hay códice por si solo capaz de contener el mag-
no libro de Coaiemplcició, cuando precisamente la Bi-
blioteca del Colegio de la Sapiencia, aquí citada, poseía 
\ poseí1 un precioso ejemplar completo de esta gran 
obra luliana, en un abultado volumen de 113 hojas de 
pergamino (del siglo XIV), con su indico, su prólogo V 
sus ;ü<> capítulos; sin mas laguna que la de seis folios in-
termedios que le fueron violentamente arrancados, pero 
cuvu contenido se lia podido por fortuna suplir, con los 
varios códices parciales de nuestra Biblioteca Provincial 
yo.tCO que existe en la l'niveisitaria de Barcelona, 
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l a u d a b l e e s f u e r z o . ¡ A d e l a n t e , p u e s ! , y así 
c o m o h o y s e h a i n a u g u r a d o en este Cole-
gí" h i l i a n o la s e n c i l l a e l i g i ó del s a n t o y 
del s a b i o , e c h e m o s d e s d e a h o r a l o s c i -
m i e n t o s para l e v a n t a r l e el mayor m o n u -
m e n t o q u e p u e d e d e d i c á r s e l e , tan a l t o 
q u e s e v e a d e s d e t o d o s l o s á m b i t o s del 
m u n d o , y t a n d u r a d e r o q u e ni el t i e m p o 
ni el v a n d a l i s m o lo p u e d a n n u n c a d e r r u m -
b a r : l a p u b l i c a c i ó n d e sus concepciones 
i n m o r t a l e s , de a q u e l l a s s u b l i m e s i n s p i r a -
c i o n e s q u e le v i n i e r o n del c i e l o . 
I N V E N T A R I 
DE I.A 
H E R E T A T V U.IHRKKÍ A Líl:L METJK J L H R L ' 
J A B U D A O LLEÓ MOSCUN1 
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Pour expliquer la forme de cettenotíce, il me 
faut la faire preceder d'un mot sur son origine 
l.e (0 décembre 1 X 9 9 , M. Israel l.évi eut la com-
plaisaucc de m'envoyer les pages 2$.1-60 du 11.0 
; 8 de la Revue iks l·ludes ¡uives, oú il avait a jou-
té en marge les titres hebreus qo'il avait ideuti-
liés á premi Ere vue, en me priant de rectifier et 
de compléter ses ideutifications. J e lui proposai 
de publier te texte .«7// et luí envoyai mes iden-
tiíicatíons d'environ 25 articles, proposées aussi 
á premïère vue, sur une feuille qui fut perdue. 
Sans attendre la pubHcation de la %fvut, et sup-
posant qu'elle ne donnerait que le texte, je REDI— 
geai une liste complete des ouvrages, en adoptant 
tonies les ideutifications de M. Lévi qui me pa-
raissaicnc justes; par la suitc, j'ai pu remplir 
presque toutes les lacunes, mème celles que 
j'avais désignées commc tres douteuses (p, 2.19, 
note) Cependant M. l.évi, de son cote , a rempli 
des lacunes, ct ta plus grande partie de la mème 
maniere que moi, et cette coíncidence me semble 
avoir quelque valeur pour la justesse de nos con-
jectures 11 ne reste á present que tres peu de t i -
tres d'ouvragcs á déchitfrer. Quant aux auiettrs, 
lesquels ne sont point nomines, excepté dans 
tres peu d'articles, oü ils representen! le títre, N 
est difficile de décider ceux qui ont droit á la pa-
ternite des ouvrages, étant dennee la multiplicité 
des livres portant le méme titre. Je crois que la 
qualité du possesseur de la bibliothéque, qui était 
dicadas y del texto catalán J e la Vida y 
liedlos de Raimundo, llamada coetánea, 
ide la que he debido una copia á la buena 
voluntad del Serenísimo Sr. Archiduque 
de Austr ia Luis Salvador, nuestro con-
socio e hijo adoptivo de esta provincia, 
que tanto ha hecho para mayor gloria de 
nuestro esclarecido compatricio i hay el 
Arte de proponer y solventar ene si iones, 
que lleva la nota de haber pertenecido á 
la Universidad de Mallorca; el t ratado de 
Astronomía, que también se halla en la 
biblioteca de Cambridge, el de Astrolo-
gia y el libro Del liomtire; la de la Cate-
dral de Toledo contiene también algunos 
códices de originales lidíanos, lo mismo 
que ta del Escorial , y lo mismo sucede en 
muchas librerías ex t ranjeras ; y todo esto 
nos maniiiesta que todavía podemos sal-
v a r una buena parte del tesoro, arran-
cándolo á la acción destructora del 
tiempo. 
E s t a Sociedad, señores, es la más indi-
cada para iniciar este gran servicio á la 
patria, al par que á la ciencia y á la len-
gua materna- Demostrado tiene el interés 
que le inspira todo lo referente á la gran 
ligura que después de seis siglos ilumina 
esplendorosa nuestra dorada Balear , y 
se desmentiría á sí propia, si en lo que 
puede considerarse d e m á s importancia, 
mientras procura llevar á feliz término 
exposiciones tan laudables como ta que 
hoy se inaugura en este sitio, no procu-
rase con la voluntad más decidida, por 
todos los medios posibles, allegar los tex-
tos originales de! gran pensador y propa-
gandista de su siglo, y la mayor copia de 
datos que sea dable recoger para escribir 
sus grandes hechos y perpetuar los ge-
mimos textos d e s ú s obras inmortales. 
Todos podemos contr ibuirá la grande 
empresa: 1os unos con los medios que les 
da su posición social, los otros con la di-
ligencia que les avisan sus aficiones cien-
tíficas y literarias; los de más allá con el 
poder de su inteligencia y la madurez de 
su consejo, y todos con el entusiasmo que 
nos inspira cuanto puede ennoblecernos 
y redunde en bien de los más altos inte-
reses de la patria. L a empresa es grande 
y necesita del general concurso; y yo no 
puedo creer que el país no responda á tan 
médecin, doit faíre pencher pour les livres et au-
teurs traitant de sciences connexes á la médeci-
ne, mais je n'avance mes conjectures qu'avcc re-
serve. Une discussion des quelques dirférences 
qui distinguent les identifications de M. Lévi des 
miennes ne me semblait pas nécessaire; le lecteur 
choisira celle qui lui paraitra la plus vraisembla-
ble. Un remaniement de mon manuscrit ne me 
paraissaít pas non plus indispensable, saufcn tres 
peu d'articles, quotque la publícation des notes 
de M. Lévi semblat offrir un nouveau point de 
vue critique pour les tí tres. 
En rédigeant la lista des litres, je ne comíais-
sais pas le nom du possesseur, qui pouvait servir 
á fíxer les dates, c 'est-a-dire á offrir un terminas 
ad (¡uew, pour ses livres. J 'ai appris ce nom avec 
surprise. LEÓN ( JKHLDA) Moscovt n est pas un 
médecin inconnu: c'est, au contraire, un auteur 
qui, d'un cote, brille par son érudition, étalée 
dans ses citations freqüentes, dans son Commen-
taire du Commentaire d'Ibn Ezra sur le Penta-
teuque; et qui, d'un autre còté , est reputé pour 
ses renseignenients quine méritent pas toujours 
confiance: ils sont tantót suspeets, tantot in-
croyables; tels ceux de la préface de sa rédaction 
du Yosippan, publiée d'après un ms. du Vatican 
par A. Berliner. 
Je n'ai pas l'intention d'entrer, à cette occa-
sion, dans des détails sur Mosconi et les sources 
de sa science; il suffira de prouver l'identité du 
Léon Moscoui possesseur de cette bibliothéque 
avec Léon Mosconi, l'auteur. Pour cela nous 
n'avons qu'á citer un passage du Supercommen-
tairc dans lequel il dit avoir trouvé le commentai-
re dc Joseph Caspi sur Ibn Ezra dans l'ile de Ma-
jorque (préface imprimée dans Orar Job publié 
par A. Berliner, Berlín, 1 8 7 8 , p. 8 ) . Mosconi, 
né á Ochridaen 1 3 2 8 , n'a pas composé l 'ouvra-
ge mentionné avant 1 3 6 2 , et il stmble y avoir 
ajouté quelques passages jusqu'en 1 3 7 0 ; cette 
date peut servir pour les livres qu'il cite, et qui, 
en partie, sont ceux qu'il a possèdés; mais il est 
possible qu'il en ait acquis quelques-uns aprés la 
composition de son Supercommcntaire. 
O r , j'ai déjá dressé la nomenclature dc tous 
les auteurs et ouvrages cités par Mosconi (i lf í i-
','ftrjK für die Wtsseitschaft des Jtideiübums, tome 
111, p . 143 ss . ) . J 'espéraisy trouver quelque ¡u-
miére propre á éclaircir quelques difficultés de 
notre liste, mais j'ai été déçu. Au contraire, l'in-
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ventaire est un intéteressant suplement de nos 
connaissances concernant Mosconi. 
Je linis ees remarques préliminaires par quel-
ques mots concernant la transcriplion des titres 
hebreus, et árabes (en lettres hebraiques) assez 
maltraitée dans le texte latin par l 'employé. On 
a souvent separé les lettres d'un seul mot, ou 
réttni les lettres d'un m o t à celles d'un autre. On 
a probablement noté sculement la premiére sus-
cription d'un volunte. On a rendu 1 par /, 2 et d 
par p et v ou u. n (i 'article) par a, 1 árabe par 
gil (voir n. 2 6 } , n par la voyelle suivante. 
M. SltlNSCMNElDliH, 
fícrlin, lVvtH'l lonri. 
Le mot "!ÍD, livre, a été omis partout, 
1 .ttmatar, pour .•llbatttnir (voir Magit^in,l\l, 
2 0 0 ) , peut-ètre 'inshii (al-Muthanna), le commen-
taire d'lbn Ezra ser les 'Pables (?) , ou Abu 
Ma'aschar? L'une et l'ature conjecture sont peu 
probables. 
2 m i n n : i : r , nouveile astronòmic, peut-ètre 
de Bitrodji (Al-petragius). 
; pis *i;'c (r , Serait-cc le livre de Joseph 
Gikatilia? 
4 ' : c - ic i ' ! ; . Traité du Talmud. 
* 5 . . . titea. 
6 inen mxia. II y a plusieurs ouvrages sur les 
couleurs de l'urine. 
7 pnp-t. Grammaire d'un auteur qui ne peut 
pas ètre determiné. Le titre de Pouvrage de 
Moise Kimhi est ï^na ; c'est Münstcr quí l'a pu-
blié sous le titre de pnpt. 
8 n'inn», sans doute «maamarini" , traites, 
ou dissenations; on trouve quelques collections 
de traites avec cette désignation genérale, accom-
pagnée parfoisd'un autre mot. 
9 -iri |SH, nom d'auteur (Ibn Roschd, Ave-
rroes), qui peut désigtier une des trois formes de 
ses ouvrages sur Aristote. 
* 10 O'I'jf • • • ? 
11 d t t o » p ton». Ahmed ben Ibrahim, dis-
ciple d'Isaac Israéli. l l es t probablement question 
icí de idkdíSw i«t (en hébreu D'avin m»*), en latin 
Vialiawl, ouvrage de médecine, traduit deuxfois 
en hébreu; comp. n* 1 1 8 . 
1 2 mirn "Wtpa. Probablement un des plus po-
pulaircs commentaires sur le Pentateuque, com-
me ceux d'Ibn Ezra, Nahmanide, Bchái. Rascbt 
est communément designe par c i t e . 
j o 8 
29 ;mv trwe . Commentaire de Jonathan 
Kohen sur Alfasi? ou commentaire anonyme sur 
le Targum, attribué à Jonathan b. U/.iel? 
30 ep3 ;"3i (par Joseph Caspi). 
* 31 crawm B*s>ïíi (?) (médecine des yeux ctdes 
oreilles?) 
32 i s ; ia» ( fwt . Commentaire d'Abou Na'sr, 
voir n" 1 4 . 
33 (ampiadKBvm (?p*3?) d'llippocrate J i r e : 
leabiicrai), mais je ne connais aucun livre portant 
ce titre. 
54 epa 'nuí neo mun ¡par Joseph C a s p i ; aussi 
aux n" 5 3, 6 9 , 8 6 . 
3) nr:3NM minn J'Ï h-\z<\ (lire : Ltí/idecl), livre 
d'Averroés; )a tradttction hébiaique pone le titre 
nipsTD naanm minn P3 13101? nr: r i : n ('Dic bebr. 
Uebersely., p. 2 7 6 ] . 
36 an jean (lis, amamiiin), livre des ali-
ments, probablement la traduction de l'ouvrage 
d'Isaac Israéü b. Salomon. 
37 c i ^ 3 ( r ) lis. 'Bcleiius, c'est-à-dire Apollo-
nius? Dans Dic bebr. Uebersct\., p. S46 et 8 4 8 , 
on trouve des renseignements sur deux ouvrages 
attribucs Á un Apollonius, que les Árabes ont 
id en ti fié avec Apollonius de Tyane (voir aussi la 
notice de M Gotthcil , daus la Zeihehr. d. D. Mar-
gen I. tieselisch.. X L V l , 4 6 6 ) . I," «introduction » 
a été traduitc cn hébreu par un autetir anonyme 
sans date; 1' « art intellectuel » (qui n'est pas 
attribué au roi Salomon, comme ou lit dans le 
Catalogue des mss. dc la bibliothéque Bodl. dc 
Neubaticr, u" i ) 3 > ¡ comp. 'Die bebr. Ucberscl\., 
p. x w i i i ) a été traduit, selon une notice de 
Johan.ui Alemaiino, par Salomon b. Natán Or-
guciri d'Aix vers 1 3 9 0 . Cette date dépasse, com-
me je vois à present, l'époque de Mosconi; je 
préférerais aussi, pour d'autres raisons, croire 
qu'il s'agit plutót de l'introduction, etalors nous 
aurions dans l'inventaire un terminas ttd quem 
pour la traduction du premier ouvrage. J 'ajoute 
que Jacob Baruch, t'cditeur du naSc pen (I» 9, éd. 
Halberstam), conlond Apollonius avec Philon, 
le Jtiil, 011 de sait pav puurquoi. 
38 (sic). 3^iüs*(n n'!?;\ Ce n'est pas le titre 
complet; ¡I y a un KH ;*ii(t; par Immanuel b. 
Jacob de Tarascón ( 1 3 6 5 et encoré plus tard) cl 
un ouvrage ummynie sur la construction de l'as-
trolabe «n ^3 n»ri-n in« mus, ms. Almanzi, 96,111 
iBenjacob, '¡'bcsuitntí, p. 6 0 , ne domie pasee 
titre) et dans la biblioth MEDIE, Á l·lorence (ap. 
13 v u n °0 (}), Livre de l'àme; celui d'Ave-
rroés est le plus répandu. 
14 Com me mai re d'Abu Na'sr, 
c'est-á-dirc Al-l :arabi, sur un livre d'Arisloic; 
comp. n° J 2 . 
i j dtiSn niKi;:, Probablement l'ouvrage de 
'Hanoch al-Constamini, qui florissait vers 1 3 7 0 
(voir le Catal. des mss. hébr. dc la Bibliothéque 
royale de Berlin, 2" part, , p . 5.6, n" 2 0 J ) . 
16 pp* p •H·. 'Hai ben Yoktan (encoré au 
n° i j i ) , probablement le Commuti ni re de Moïse 
Narboni ' , si ce n'est le petit traité d'Abraliam 
ibn EZRA; on pourrait soupçonner que le volumc 
contenait encoré d'autres ouvrages après ce pre-
mier traité. 
17 DVO^C p 1 ? . . ? I.a dissertatiou logiquc d' 
AbuVHadjad j ben Talmus ? (Voir 'Dic* bebr. 
Ueberset\ungen, p. 1 0 7 ) . Ptolémée est nominé 
par Mosconi 'oVn (¡SCaga^in, p. 1 0 7 ) . 
1 8 (tpa) nipm, ouvrage dc joseph Caspi. 
19 EiD3nivi;p, ouvrage de joseph Caspi. 
20 i c n n (a-muçctr = =|C3 nmw dc Caspi : 
2 i lücan. Probablement l'ouvrage d'Abraliam 
ibn Ezra; cf. n" 1 0 2 . 
22 «Àalalra» (?) riNi-onn, Sophistique ( : ) . 
2 } RVOT. Le prophéte j é rémic . 
24 diyiioíSk, une histoire d'Alexandre. Nous 
possédons ditferentes recensions ou versions du 
roman d'Alexandre ('Die bebe. Ue.berscl^., ¿ 5 4 0 , 
et l'édition de M. Israel LEVI dans la Feslscbrifl 
^utn (S'ò. GeburtsiagSteinscbueider's). — Les lettres 
finales ci et la forme correcte démoutrent ['ori-
gine curopéenne dc ce titre. 
25 o'K'=3 nysiK. Quatre propliètes (?) . 
26 tvrch* 3Kro? Lettre d'adieu à Abu'l-Hasan 
ben al-lmani par son maitre, le célebre Ibn al -
Sáigou Al-Cadjdja, vulgo Avcmpncc, qui se tron ve 
dans un ms. de Berlín cn caracteres árabes. Hile 
a étè traduitc en hebreu sous le titre m'ücn n i j « ; 
voir aussi n" 27 (cf. :Dtc hébr. Uebersel^., p. J 5 7 ) . 
Les tettres gtt désignent, comme on sait, le ¡c 
árabe, par exemple en guadi [Guadalaxara), etc. 
27 ni>«Stt aura. Kitab al-Bádjdja (?}, autre 
exemplaíre de la tettre precedente? 
28 ivi pvh nnjntf. Ardju^a, probablement le 
commentaire d'Averroés sur le Cnulicum d'Avi-
cenne; cf. n" 1 3 0 . 
1 11 n'a traduit aucun livre dc l'arabc, Mitsconi le 
connaissait pcrsonntllement, voir M.'giiii'i. III, p. 
et 150 , 
Biscioni. Plut., 88 , Cod. 28 , I X ; p. 485 de l'éd. 
in-8°); mais la fin de ce ros, naxSon B'StrnS est la 
méme que celle que l'on trouve daus un traité 
sur le méme sujet attribué à Ptolémée, dont j'aí 
enumeré les exemplatres qui se trouvent dans 
plusieurs bibliothéques (voir mon article, Die 
¡ACatbematik bei deu Juden, 1441-1500 , dans le 
journal Tiil·l. SCatbem., 1900, sous presse). II y 
a un troisiéme traité anonyme avec un titre tres 
proche du nótre, c'est le 'OIHT\ «Va n^py ini*n, ms, 
de Munich, 246, 4. Parmi les titresd'un nombre 
considerable de traites sur l'astrolabe que j a i 
compilés, il n'y en a qu'un seul qu'cn pourrait 
prendre en considération, c'est le csMn r.^v; iitia 
par Jacob al-Corsoiw, traduit de son proprc traite 
árabe en Espagne 1 57è, mais le temps ne cou-
vient pas bien. 
34 ir™~, de l'urine, désignation qui u'est pas 
un titre proprement dit, et il y a quantité de 
traites sur ce sujet; le plus c é l e b r e est celui 
d'lsaac Israéü; v, n u 4 1 . 
* 4 0 B'vwn (?) . C'est le premier mot du titre 
de l'ouvragc d'Hippocrate de aere (Dic bebr. 
Ueberset\., p, 663 , 664); ou devrait done lire 
aagiterim. Peut-étre le copiste a-t-il lu la lettre 
finale comme samech? Voir aussi n° 57. 
41 hnhti auna, Kitab aUBatíl, le livre de l'uri-
ne (en árabe) par Isaac (tsraéli); comp. n° 39, 
42 mro, anatomie, peut-étre l'ouvrage de 
Galicn ('Die bebr. Ueberseí^., p. 655) . 
4 } -\ia^n ,?) Alnmaach, peut-étre les tables 
astronòmiques de Jacob b. Machir (Die bebr. 
Vebtrsel\., p. >54). 
44 nSnc::S« n'n»S*( nH'·'S», L'ouvragearabe ex-
trémementrare, de l'autetir nominé Mesuç júnior, 
sur les medecines laxatives (Die hebr. Uebersei^., 
p . 7 1 8 ) . 
45 miairriTii nn'OTSn, ouvrage de géométrie par 
Abraham bar Hiyya, done j'ai publié ['epilogue 
avec la nnon rupia, 
4 6 , 47 , Üvres de médecine sans titre spécial. 
48 nV'i'ni B'Dcn « d e coelo et mundo» par 
Aristote, qui existe en traduction et dans plusieurs 
rédactious ou commeiuaires, qu'il serait inutile 
d'énumércr. 
49 nvJ1¡;', (ColleCtanea). Ce pourrait étre l'ou-
vrage (imprimé) de Motse b. Nahman; mais 
comme le numero suivant. 
>o doit contenir la 4 m é m e chose », il n'est 
pas vraisemblable qu'il y ait deux exemplaires du 
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mème livre. Ce sont plutót deux volumes de 
Colkdanea divers, par exemple de médecine. 
51 min'tpoin (npon), Pentateuque. 
32 "vt^1», 1 'F" 1* 1 Les Perah'm (chapitres) a t - ' 
tribués à R, Eüézer), imprimes plusieurs fois. 
53 f p 3 «nu sur les Prophétes (par Joseph 
Caspi) = n° 34. 
>4 Dijnn, Targum. On pourrait soupconner 
que l'auteur de la transcription a lu un iamecbavt 
lieu du meta final; mais je crois que le ms. avait 
Targú (voir n" 7 3 1 et que la ligne surmontant l'w 
est devenue ; 
í 5 Bi'D p = Avicenne, probablement le livre 
du Canon, en hébreu ou en árabe, 
>6 l^on pi 1*on, o r d i n a i r e m e n t a p p e l é 
i t i m i ^ n p (traduit par Abraham ibn Hisdai). 
dans teque! j'ai découvert le roman de Barlaam 
et Joasaf. 
* 57 B-nrwítf! ItUa (?) Commentaire ?) ou expo-
sitior.,sur le livre mentionné sous le n° 4 0 , o u c e 
méme livre avec un titre un peu diílérent. 
jrí KIV; p T,na. Commentaired'lbn E m , pro-
bablement sur le Pentateuque. 
59 niSvori. Probablement de gradibus, traduit 
en hébreu; j'cn ai découvert ¡'original árabe, 
d'Ahmed b. Ibrahim ('J)ie liebr. Ueberíei\., p. 
703) ; ou le traité (récemment imprimé) de Schem-
tob Palquera. 
60 D'En iip«, par Samuel ibn Tibbon, i m -
primé. 
61 o»ar?n nimt*. C'est le titre de ¡'ouvrage de 
Samuel ibn Tibbon sur la météorologie selon 
Aristote ('Die bebr. Ueberset^ , p. 132; . 
62 niï-n nS'Sa (?) Kalila we-Ditnna, le célebre 
livre de rabies indiennes, traduit en hébreu (?) 
63 (sic) a«n «Sya ( n a » ) . Traduction d'un trai-
TE de l'cncyclopédie des «fréres sinceres », par 
Kalonymos, imprimé. 
64 p'rin. Le traité talmudique Hoiilliu. 
65 p'rrt p-»¿ Chapitre du traité talmudique 
Satthèdriti, probablement avec le commentaire 
de Maïmonide comprenaut les tretze articles 
de foi. 11 y en a probablement, au moins en 
partie, trois traductions ('Die bebr. Ueberset{., 
P- 925)-
[16 pn nvnD ("«Ka) (?) Les mystéres d'lbn 
Ezra, c 'est-á-dire Explications des passages 
d'Abraham ibn E/ra sur le Pentateuque oú celui-
ci suppo^e un sens mystérieux. II y a plusieurs 
Commentaires de ce genre avec difTérents titres, 
1 1 0 
87 ]i3r?nn nssn (lis. hacmal aesbon.) Arithmé-
tique; probablement le titre spécial manque, et 
il est mème possible que le ms. était composé 
en langue árabe, ou traduït de Parabe; car il y a 
un tres petit nombre de üvres hébreux avant le 
xv E siécle sur l'arithmétique seule. 
88 msjisSrt. Ouvrage de médecine du CÉLE-
bre médecin Razi (vulgo %ba^cs), existant en 
árabe et dans deux traductions hebraiques, le 
IX.' traite méme dans une troisiéme ('Din hebr. 
Ueberset^., p. 7 2 6 . 
89 anj^tt cjs (^k) Introduction au livre nw, 
commentaire sur ce livre et sur les Pirke Elié* 
¡er (voir n° 52) , composé en 1 3 6 ) , par Juda b. 
Nissim ('Dic bebí, Ucbcrsct'^., p. 4 0 ) ) . 
* 90 rr?Enn? — o'pm'vcn rhin, par G a m l i (?), 
mais ce livre ne fut traduit en hebreu qu'en 1 4 1 1 
{'Die bebr. Ueberset^., p. 328) , tandis que la ré-
futation pat Averroes, intitulée nScíin nScn, fut 
traduitc deus fois au xiv* siécle (ib., p 3 3 2 ) . 
91 a'S'ajn ouifi. Paraphrase chaldaique des 
Prophé tes. 
92 nh>s Megilla = n° 7 1 ; le traite talmudi-
que serait designé par un mot distínctif. 
93 i rr ; ' in S»pm\ Ezéchicl et lesdouze petits 
prophètes. 
94 Pi'tn wvm. Midrasch sur le Cantique. 
9 Í mvm W TOen. Traduction du Pentatcu-
que (par Saadia) en árabe. On pourrait aussi lire 
mtpi «et commentaire», 
96 ns'ítr i CiiD. Commentaire de R. Salo-
mon, probablement Raschi, sur le Pentateuque. 
97 aiSp^K y x i t Devoirs du coeur (texte ara-
be), par Bahia b. Joseph. 
98 craon 'D Libre des medicaments, désigna-
tion genérale pour les ouvrages qui traitent des 
medicaments; peut-étre o " ^ dtío par Averroes? 
99 r o í , Kitlliyyal d'Averroés, traduit par 
Salomon ben Abraham ibn Daud, dont l'époque 
est inconuue ['Die bebr. Ucberset{., p. 6 7 2 ) , ou 
S t a s , grammaire (de David Kimhi)? 
100 roían, L'Ethtque (d'Aristote?) , ou un 
commentaire sur ce traite {?), 
101 "no Partie du Talmud, probable-
ment de la Mischna, avec le commentaire de Mai-
monide. 
102 itcn = n u 2t 
103 D'i"vn '3t«a atribué à Gazzali, traduit en 
hebreu. 
104 onre pSjr;, probablement le livve íim-
par exemple de Joseph Caspi ( n -no) ' , d'Ezra 
Gatiguo, après 1 3 7 2 (yt/nh n t » , Ps . , x x v , 1 4 ) , 
voir P article Gatigno dans 1' Encyclopédie 
d'Ersch t t Gruber, vol. > j , p. 5 5 9 . 
67 ni:i!SHn. Prob'ablement la traduction ( ¡m-
primée) da livre de Saadia sur les croyances et 
les dogmes. 
68 a«n Les animaux, probablement la 
traduction du livre d'Aristote, ou un commen-
taire, ou un abrégé de ce livre. Les plus com-
muns soiu les ouvrages d'Averroés. 
6 9 «ios >:ik (par Joseph Caspi, voir n° 3 \ ) . 
7 0 misan (lisez : ammimot. aussi n" 1 3 2 ) , 
probablement le livre de Maimonide (le plur. de 
njtpis est nvjtre, voir sous le n u 1 1 7 j . 
7 1 rhia. Le livre d'Esther en roultau ? 
7 2 nipiï et o'atKD. Les deux livres de gram-
maire d'Abraham ibn Ezra. 
7 3 DVhri íOnkelos ?). Voir n u 54. 
7 4 rrnntK ffnc. Commentaire sur un des hym-
nes sur le décalogue; commc il y en a plusieurs, 
on ne peut pas diré celui dont il s'agit ici. 
7> yinn r-iiv. Géographie (imprimée) d' Abra-
ham b. Hiyya. 
7 6 o ( ? ) , le premier livre? (peut-etre 
du livre sur les tíévres?) par Isaac Israéli. L ' ou-
vrage peut avoir été complet, et l 'on aura pris 
la premiére inscription pour le titre de tout le 
livre. 
7 7 wfm. Le livre 'MOShft par Al'harizi? 
78 (D'TtjSnn) inhti. Le livre (imprimé) de Ja-
cob Anatoli. 
7 9 trcjn pun (imprimé), par Abraham b. 
Hiyya, 
80 Le mème que n " 8 1 . 
81 •fi'fljtora fímm h* a w o ( ? ) Kitab al·l·lia bïl 
arabi, le livre de I' astronomie (par Ibn Heithamr) 
en árabe. J e ne crois pas qu'on doive lire swn: 
pv,i?K, t i f e d'un dictionnaire árabe commençant 
parla lettre j ' ( c o m p . 'Die bebr. Uebersct^., p. 6 4 ) . 
82 n'Cl [fW ? ) , section de la Mischna (? ) . 
83 p.wSo, priéres. 
84 nSnp ciiD. Commentaire sur l 'Ecclésiaste, 
peuc-étre de Samuel Ibn Tibbon. 
85 'Sea m e . Commentaire sur les Prover-
bes. 
86 cp3 ' Í - I K , par joseph Caspi, quatricme 
exemplaire. Voir n° 3 4 . 
i Mosconi ac semble pai cannaitre cet ouvrage, 
voir Magavn, III. 148. 
primé) de Samuel Motot, si ce nom doit ainsi se 
prononcer, 
105 c i D i r j . j e crois qu'il s'agit du livre 'iDia 
N|t»DV7'B7i de Honein, traduit par Harisi, dont les 
mss. portent différents titres ou n'en portent pas. 
106 pía 'Mxd (imprimé' par Gaxzali, traduit 
par Abraham ibn Hisdai. 
107 D1JUi*ra nanH (?) Cet ouvrage inédlt a été 
commencé en 1 3 5 4 ; l'auteur est nommé dans le 
Catalogue de M. Neubauer, n" 1 2 9 1 , Moïse b 
Jehuda 1VX3 (voir la correction dans les Add. el 
Corr. à ce ms . ) , ce qui semble une abréviation 
comme j'ai déjà proposé d.ms l'addition au Catal. 
7W/,, p. 1 8 3 4 , ou au lien de Zunz, X. Gesch., 
p. 4 7 1 , il faut lire p. 4 5 1 . Voir aussi ma note sur 
l'article du Tbesaurus de Benjacob. Notre Mot'se 
n'appartient done pas á la famille francaise Natán, 
ce que Zunz (Gescb. Schriften., I I I , 107) a laissé 
dans le doute. II est différent du poete Moïse 
Natán (voir Zunz, Literal nrg., p. 5 1 7 , 0Í1 notre 
ben Jehuda est identifié avec le chef dc la com¬ 
. munauté en Catalogue, en 1 3 5 4 , voir Schorr, 
he-Chalu^, I , 3 3 ) , dont un hymne, inconnu á 
Zun*, a été imprimé dans le Journal hébreu Jes-
churu 11, publié par Kobak, V I , 1 3 1 . J e n'entre 
point dans la question de savoir si ce poete Moïse 
Natán est le méme que Moïse b. Natanel, auteur 
du livre D«n nwsin (Hïsl. liti. de la Frauce, tomo 
X X V I I , 7 2 6 ; voir Hebr. 'Bibliographie, XVIT , 
1 2 ; , et les citations qui s'y trouvent). 
I.e dernier mot dans la liste semble ètre be-
ntvtioi ( iwtttüj , mais je crois qu'il doit étre n r ; > 3 B 2 
(en dioses physiques), ce qui est la suscription 
du premier traite de l'ouvrage indentique. 
108 ^ 1 ' p f W ? » N Commentaire d'Averroés, 
probablement sur quelques livres on sur un seul 
üvre d'Aristote. 
109 L 'ouvrage de Juda ha-Lévi, proba-
blement en traduction hébraique, 
n o ttao'joSít. Almageste (de Ptoléniïïe), ou 
eu árabe, ou en hébreu, ou en abrégé. 
n i itri p»S jvjn. Logíque d' Averroés. 
1 1 2 S»nn n u n a . . . ( ? ) Les tendances ou sens 
du livre Daniel; le premier mot tibaa pourrait 
étre iKa» (j'expliquerai^ ou arbaa (quatre) ? 
1 1 3 *¡no vacS r n u , Commentaire de la Phy-
sique (d'Aristote), probablement par Averroés, 
1 1 4 du 'Shj (?) Galien (?) 
1 1 3 )n nn L'ouvrage anonyme tant de fois 
imprimé. 
1 1 1 
l i é ; w « . Péricopes (du Pentateuque), 
117 m'jpart nrvnii, Introduction au* Misch-
niyyot (par Maïmonïde?) en traduction hébr. (?) 
1 1 8 ï'/u t « v 11 s 'agit probablement de la 
traduction du Fiaticum (d'lbn al-Djezzar) par un 
auteur anonyme {Die bebr. Uebersel\., p. 7 0 3 ) , 
et non de l'ouvrage de Samuel Juda Abbas ib,, 
p. 3 5 ) ; comp, n° 1 1 , 
t 19 * t i í i* ( Josué) , probablement les Pre -
miers Prophétes ou une partie des Propbétes. 
i z o í h u v "i pnpi Sans doute Grammaire 
de Juda (Hayyoudj) , peut-étre cu árabe, com-
prenant au moins une de ses ccuvres. 
1 2 1 mu»n ? Voir 7 » hebr. Ueberset-., 7 5 2 ; 
ou pour iisan muts d'Israél Alnaqua ou d'lsaac 
Aboab (\m c siécle, comme l'a demontre Zunz), 
On pourrait aussi lire animare mían = mía 
B'Siïin par Mai'monide. 
1 2 2 D 'Btra , partie du n u r n i s s de Mai'mo-
nide (?) 
123 ¡ap dSiv (par Moïse ibn Tibbon ?), ou la 
traduction du livre de Joseph ibn Çnddik (?) 
124 BtTffMi'tr e n e . Commentaire sur leCan-
tique, o n ne peut pas diré de qui. 
125 r n t , Commentaire sur Job . .Méme 
observation. 
126 nmnr?» A!-Zalira\vi, médecin árabe, au-
teur du spsnSit, traduit deux fois en hébreu sous 
les titres ciatüri e et n'jcn rertn ('Die bebr. Ueber-
^cts., p. 7 4 0 et suiv.) 
127 jiwn naan. Dans l'Lncyclopédie d'Abra-
ham b. Hiyya ces mots designem la musique; 
mais quoique Immauuel b, Salomon (si ¡e me 
souviens bien) derive la musique des chrétiens 
de cel le des Hébreux (onsyn ¡hkb t o : u = j u ) , nous 
avons tres peu d'ottvrages sur la musique (voir 
cDie bebr, l'ebrrserl;,, p. 8 5 3 ' ) , et je n'en c o n -
nais aucun portant ce titre, si c'est un titre et 
non pas une désignation genérale. 
128 n'vu risSn, le mot gucdariin ne peut-étre 
qu'une erreur du scribe, qui a lu c t i j ! L'ouvra-
ge sur les vceux par Moïse b. Nati man est im-
primé dans la collectíon m e n . 1 7 9 5 , 1 8 3 8 ; un 
article '3 nisSn manque dans le Ifosaunis dc Ben-
jacob, p, 1 3 9 , comme dans le Catalogue de Zed-
ner, p. 842 (ou, p. 8 3 3 , sous n il faut ajou-
ter p. 5 9 ° - ) 
1 2 9 Snxpa est un nom árabe qui se trouve 
1 L'ouvrage it'Abu 'S.it I m a n q u e dans le registre 
p. K m s te nom. 
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trèsrarement parmi les Juifs [Jtwiscb, Qail. Rev., 
X I , 1 4 6 , n° 3 7 5 ) . Peut-ètre cst-ce le nom d'un 
possesseur qui se trouvait en tétc du ms. 
1 3 0 ntuiK. Ardju\a (en latin Cauti-
cttitt) sur la médecine, traduit en hebreu, avec le 
commentaire d'Averroès, Voir n u 2 8 . 
1 3 1 pp< p >n. Voir n° 1 6 . 
1 3 2 niwsn (?) Voir n° 7 0 . 
133 n 'Cínn (novel les . Observations (sur le 
Talmud); peut-ètre celles de Moïse b. Nahman. 
1 3 4 o'B*:n «re* (n-nrv mas) . I.'ouvrage impri-
mé sous le titre complet par Juda ibn Sabbatai. 
135 I ' JM [Judicia), désignation très vague. 
136 Livre de médecine (sans titre), 
1 3 7 nvJKpn le Catión d'Avicenne; la permuta-
tion des letres / et c dans les mss latins est bien 
connue, 
1 3 8 Livre de médecine (sans titre). 
1 3 9 Fragments bíbliques? 
1 4 0 rm?'K (partie du min naco de Maimo-
nide?) . 
1 4 1 , i . | 2 , indeterminables 
143 D'j'j? nc^rr ? ou i' T\?ÏV ? (Zacli., 111, 9) . 
Je ne connais pas de livre ancien de ce nom. 
144 D'3i3 :n mío. I.'ouvragc cèlebre de Mai-
monide. 
145 o'Dioi'vDn mjn, ou la traduction dc l'ou-
vrage de Ga/.zali par Isaac Albalag, ou l'ouvragc 
encyclopédique de Schemtob Palquera (attribué 
à tort à Samuel ibn Tibbon) 
1 4 6 o'picn. Les Apriorismes ( ? ) , peut-ètre 
ceux d'Hippocratc (?) 
P. S. — Après avoir envoyé i la 'Tersar, le 
26 lévrier, la noticequ'on vient de lire, j'ai reçu, 
!c 3 mars, de M, le D r Simonsen, rabbin á C o -
penhague, connu par dífférentes pubücations, 
une notice contenant les identifications d'environ 
quarantè litres, doni la plupart concordent avec 
celles que M. Israel Levi et moi avons proposées 
indépendamment l'un de l'autre, par exemple 
les n ü s 1 1 4 et 1 4 0 , J c ne reproduis pas celles qui 
me paraissent trop hardiesou peu vraisemblables; 
ainsi M. Simonsen prétend qu'au n" 107 ¡1 y a un 
nom d'auteur Hayyim ben Vivas, ou qu'au n" 1 1 2 
ü s'agit des mina de Gaz/iali, alors que Ic nom 
Daniel n'admet aucun doute Maisje publie auec 
reconnaissance tou tes celles qui me semblen t 
simplement préférables aux miennes, ou, du 
moíns, dignes d'attention, en ajoutant quelques 
renseignements. Le 22 mars, M, Simonsen me 
proposa deux autres titres, que j'ai insérés dans 
l'épreuve; ¡'ai mis uu astérisque aux nombres 
stiivants pour renvover le lecteur à ce P. S. 
5 £ 3 8 0 i n « c nra. Métaphysique selon Aristote 
ou un autre auteur, par exemple Averroes. C'est 
sans doute la mcilleure expücation. 
10 C3>yn 'h·n. Sur les maladies des yeux. 
31 D'jaïai D ' T i t à ; comp. ma note au n° 4 0 , 
que je retire après la conjecture suivante. 
4 0 R¡VN et 57 irp'nn fma (la lettre g doit ètre 
lue <]), le livre du Syllogisme dans VOrgamvi 
d'Aristotc et un commentaire (par Averroes ou 
un autre a u t e u r ) . 
90 numeri. M. Israel Lévi avait d'abord pro-
posé ce titre; M. Simonsen le proposc aussi en 
demandant toutefois s'il y a cu un livre antique 
dc ce titre. Je crois qu'il s'agit du Vi* livre du 
niïn naria de Maimonidc qui se trouvait en te te 
du ms. 
NOTK r>E IA RKDACTION. 
M. Richard Gotthcil , de Ncw-Yorl ; ,a envoyé 
aussi quelques identifications qui s'aecordent en 
partie avec celles de MM. Steinschneider et S i -
monsen. 
1 : peut-ètre lAhnalar, üvre de la pluie, sem-
blablc à cc!t:i que j'ai edité dans le /. A. O. S.— 
5 : ?ASN -IRW NS, la Métaphvsique d'Aristotc. — 
37 : Apollonius de Tyane . — 63 : Kalila et Dim-
na. — 81 : tons musicaux. — 121 : Double du 
n° 1 4 4 . — 1 2 5 : Fisopc ? — 127 : fUSl nnzn. — 
1 5 7 ; ¡UKpn D, peut-ètre le Canon d'Avicenne. 
V I D A DE 
SOR ANNA MARÍA BEL SANTÍSSIM SAGRAMENT 
ESCHITA PEÍ . D K . G A B R I E L M K S Q I ' I D A P K E . 
I 1 K L* AW 16'H> At. ')2 
( 1 <i \ TÍ \ e A C I 11) 
C A P Í T O L X V . — 7 ) * ' com passà Margarina 
dispars dc la morí dr la fundadora, ab la nova 
Triara Sor dignes de Sanl Thomas. 
1 1 7 . — M o r i la mare Sor Victoria del Santís-
sim Sagrament Priora y una de las fundadores 
del convent de Santa Catherina de Siena ais 20 
de Agost die de Sant Bernat del añy 1 6 7 2 y fonch 
elegida en nova priora de aquest Convent Sor 
Agnès de Sant T h o m a s , antes Catherina Fiol 
germana del Doctor Christolol Fio! canonge pe-
nitencier y después Cabíscol de aquesta Santa 
Iglesia de Mallorca: aqui matex que Margaritta 
tingué noticies de que se havia feta la electio, 
ana á visitar la Priora pensant que en la mutació 
de priorat se li hauria mudada à ella la fortuna, 
pero no fonch com ella pensave, perqué si antes 
trobava poch abrigo ab la mare Sor Victoria, 
menos ne troba ab la mare Sor Agnés, perqué 
aquella al manco dura alguns añys que li donava 
bonas esperances, pero aquesta el primer die que 
li parla ¡a li digué que en cl convent no ay havia 
Moch de poder posar noves monges, y axi que 
no tingues conftance alguna de poder entrar, ni 
ser relígiose de sou convent. 
—No li aparagué poch á Margaritta que 
li hagués dada audiencia la priora de Santa Ca-
therina, antes li aparagué que havia guañada 
molta cosa, perqué antes havia ¡a molt temps 
que no havia ouhida ni parlat ab monge alguna 
del convent, que sois el parlarlos ho tenia per 
una gran ditxa, encara que fos ;i costa de des-
precios, y li ha succehit nioltas vegades solament 
per sentirlas parlar ó ouhirna alguna, anar á la 
porteria v tenir alií paciencia, y contetitaves de 
estar allí arrinconada sois per otihirlas, y axi no 
obstant que en aquesta occasió li parla !a nova 
Priora ab tant desagrado, no per axó dexá ella 
de continuar y ferü mokas visitas ab una segu-
retat tant gran de que havía de ser religiose de 
aquel! convent, que me ha dit moltas vegades, 
que quant entrave per la portería ay entrave ab 
la matexa seguretat que quant entrave á casa 
sua, perqué á mes de la confiançe tant gran que 
tenia en Dcu nostro Señor, no parlava vegada 
alguna ab nigú de los Protectors que no li assi-
gurassen que sería la primera que proposcríen. 
119.—Continuave Margaritta les visites á las 
religioses y continuaven també las religioses en 
ferli desayres, fins una vegada li digueren que 
era una impertinent y que era hora ja de haver 
conegut que no la volien, n¡ gustaven de la sua 
conversació, y no per axó se perturbave ni en-
quietave, lo que feia era buscar nous medis per 
veure si las aplacaría: lí havian dit que el Pare 
Simeón Ponce de la Compañía tenía molta mà 
en aquest convent, y ella procura tractar ab ell, 
y com era home de molta virtut se li alliccioná 
de tal manera, que feia impossibles per ap lacar 
;'t les religioses y no se cansave de informarlas de 
la gran virtut que tenia: la Señora Francina Sa-
bater y Fiol parenta de ¡a priora ana moltas ve-
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gades á persuadirla, y moltas altres personas de 
molta calitat procuraven á desengañarlas, com 
eran la Señora Contesa de Montenegro, Dona 
Magdalena Cotoner y Sureda y moltas altres 
Dames y Señores no se cansaven de pregar per 
ella, dihentlos la sua gran virtut y lo molt que 
merexia, y tots aquestos medis no foren may 
bastants á desengañarlas. 
1 2 0 . — U n die li succehi que entrave per la 
portería y saluda á certas Señoras conegudas de 
la Priora qui parlavan ab ella y altres monges á 
la grada, tornarenli la salut aquestes Señores, y 
las monges curioses demanaren á las Señores qui 
era entrat que los havia saludat, y dihentlos que 
era Margaritta, aquella jove de Valldemoça qui 
volie esser monge de son convent, reberen hó 
tant mal las monges que ab molt sentiment y ab 
veu alta digueren que aquella fruyta era verde 
per ella, que bé so podíe treure del enteniment, 
ab un descarament tant gran, que aquellas S e -
ñoras nou pogueren dissimular y passat ab pas-
ciençía, sino ouc se alearen y digueren á las 
monges que no conexien las obligacions que 
tenían y eran menos atentas en dar gust á Dona 
Isabel Despuig (y es que aquestas Señoras eran 
molt cosa de la Señora Dona Isabel, y sabien 
molt bé lo molt que desitjave que fos religiose 
Margaritta de son convent, y ellas matexas havían 
parlat á les monges á son favor) y de aquesta 
manera colérica sen anaren, y sen portaren á 
Margaritta y se mare qui eran vinguts en com-
pañía y diguerenli: V .m. no hauria de permetter 
que se filla fós monge de aquest convent encare 
quey pogués entrar, perqué li volen tant de mal, 
que un die ley treurien á cosses; y Margaritta 
sens perturbarse procurave á aquietar aquellas 
Señores y aconsolar á se marc, y los digué que 
e! seu desítx era entrar una vegada, que de lo 
demés Deu ja ho governaria, y de aquesta m a -
nera quexantse aquellas Señoras sen anaren ¡un-
tas del convent, sens haver parlat á ninguna de 
las religioses. 
121 .—Arriba á casa sua, y se posa á los peus 
de Christo crucificat y leu una fervorosa oració, 
ab moltes peticions que li exien de lo mes ínt i -
mo del seu cor, y le mes principal de totas era 
que si no havia de ser del gust de Deu nostro 
Señor, el que fós ella religiose del convent de 
Santa Catherina de Siena, que nou permettés de 
ninguna de las maneras, y que li llevas aquell 
J 
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li digué no tant solament tot lo que li havia dit 
aquest Señor de part de las monges, pero encare 
moltes altres coses més per persuadirla á que 
dexás la sua pretençiò, y sobre tot li ponderava 
molt que les religioses devien veure en ella al-
guna cose qui nois agrada ve, supposat que resis-
tien á una forçe tant gran com feien los Señors 
Protectors per entraria en el convent, v supposat 
també matex, que no feien cas de las pregarías y 
bonas informacions de tants homes doctes y vir-
tuosos, y de tantas Damas y Señoras qui ab con-
tinuas visitas havian procurat ab bonas paraulas 
ferias mudar de opinió. 
124.—Aquesta fonch una ferida per Marga-
ritta que li arriba y penetra fins á lo mes íntimo 
del seu cor. y si bé no li lleva aquella confiante 
tant gran que tenía en Dcu nostro Señor, la 
opprimi de manera que no sabía si confiave ni 
sabia com vivía, perqué permetté el S e ñ o r . q u e 
¡o inimich el dimoni qui tanta guerra lí feie á 
lo exterior, que pogués entrar á perseguirla á lo 
interior, sutgerintli v perjudteantli que estave 
plena de pecats, que no havia feta may una bona 
confessió y que axó era lo que devien veure las 
monges, y que per axó no la volien; que los que 
la affavoríett tant no conaxien les suas faltas 
pero les religioses, com á mes acostades á Deu 
nostro Señor, veien la sua iniquidat; que los me-
dis qui la aplaudien se pagaven de lo exterior qui 
tot era hipocressia, pero les monges com á mes 
expertas en el cami de la virtut, conexien la sua 
maldat y que aquesta era la causa perqué no la 
volien en la sua compañía. 
1 2 5 . — D e aquestas semblants y majors in-
vencions le persuadía lo inimich y ab aquestas 
armes li feie tanta guerra (permettentho el Señor) 
que no li accabava la vida perqué no volia el qui 
es Señor de ella, pero permetia que la dugués 
tant opprimida, que tota penas tribulació y 
plors, no sabia lo que feia, ni sabía si vivía, y 
com era tant humil, creia que tenía majors 
peccats, ruindat y maldat de la que lo inimich li 
persuadía, y escrupulose duptave si las confes-
sions tantas que havia tetas serien bonas, si hau-
ria dits tots los peccats, si per poch examen de 
la sua conciencia los hauria coneguts tots, si 
hauria tingut aquell dolor y propòsit que se 
requerex per una bona confessió y molts altres 
duptes que se lí offerien, y de aquesta manera 
escrupulosa, atribulada y penada, cercave ab una 
dcsitx que tcnía^ pero que si era del seu gust y 
havia de resultar á major honra y gloria sua, 
que lí asistís, que Ü prometía que no se canscrta 
may de demanaró encara que duras tota la sua 
vida, que sois per poderho aícancár se con tema ve 
de ser religiose de aquest convent una sola hora 
antes que morís; dcpucs lí encorné na ve molt de 
veras á las religioses de Santa Catherina perqué 
les fes molt Santas y bonas, los asistís ab la sua 
gracia y los inspiras lo que con venia per mes 
servirlo, y totas aquestas peticions y demés ora-
ció que feu las acompañava ab tantas ¡lágrimas y 
plors que era cosa de ¡lástima sentirla, pero el 
Señor que no dexa desconsolat á uigú que aco-
des á ell per consuelo, la posa de manera com 
si may hagués plorat, ah tanta quietut, alegria y 
contento que niguna cosa de las que havian pas-
sades lins alli, l¡ duven el menor cuidado del 
mon, y ab tanta certesa de que sen veuria ab son 
cor complit, que de ninguna manera podiedup-
tar ser obra de Dcu nostro Señor lo que sentía, 
y de aquesta manera multiplicave tes visitas que 
acostumave fer á las religioses, y no li anomena-
ven persona qui pogués ser bon medi per apla-
carlas, que ella noy anas á parlnrli y supplicavela 
que li fés caritat de asístírli, 
1 2 2 . — V e j e n t les religioses tanta multiplica-
ció de medis y que no bastavan los dcsayresque 
li feien, ni las paraulas que li deien á la cara, 
determinaren de enviar á demanar lo Señor Fran-
cesc!] Sabater y Fíol beneficiat en Santa Eulalia 
y gran amich del Doctor Berthomcu Bauça pa-
rent de Margaritta, qui com he dit ja, ¡a tenia en 
case sua, y digueren á dit Señor Francesch S a -
bater que los fés mercé de parlar ab lo Doctor 
Baucá y ¡i digués que desengañas á Margaritta, 
que no seria may m tinge de son convent perqué 
encare que los Protectors ho volguessen, el 
Señor Bisbe y tot lo mon, ellas qui la havien de 
rebre y obrirli ¡a porta per poder entrar en lo 
convent, no la volien ni li obririen may, y asi 
que dexás de posar los taüts de medis y de per-
dre el temps en visitarlas, que noy alcansaria cosa 
niguna, y la avisaven perqué procuras altre c o n -
veniencia, que tot lo que havia fet y farie era 
perdut v sens profit, 
1 2 3 . — A x i matex lio executà y digué lo 
Sr . Francesch Sabater á son amich lo Dr. Bar-
thomeu Baucá, eï qual, viste semblant resolució 
determina ab claredat desengañar á Margaritta y 
bona confessió general si trobaria à Deu nostro 
Señor qui sens dexarla un punt se abscondía y 
dexavala en un desert poblat de las Heras mes 
cruels de los escrúpols, teníala en un mar de 
penas y tribulacions y dexavela en la sua c o n -
fiança plena de duptes y confusions, 
Z26.—El primer à qui accudi per fer confes-
sió general fonch el Pare Antoni Clapés de la 
Compañía, ab qui ordinàriament se conlessave; 
aquest la tenia tant coneguda, apenas li aseña-
lave alguna cose com ja li deia que passàs á 
altre, perquè com la havia ouhida tanta vegade 
sabia molt bé la sua ignocencia, y axi no se tor-
bave en examinaria, y ella treia en conseqüència 
que com era tant escandalosa no volia sentirla y 
en lloch de aquietarse, tenía los matexos y ma-
jors escrúpols. Altres dies ana en el Pare Fran-
cisco Doms de la matexa Compañía de Jesús en 
aqui refferi tota la sua vida; altres dies anà en el 
Pare Cirillo Torres de! Carme; altres en cl Pare 
Simeón Ponce y à molts altres y com més se 
conffesave tenia majors dubtes; fundaves que 
com no la carregaven de penitencias, era señal 
evident que no la conexien, ó que ella no deia 
sos peccats axi com eran y moltas altres coses 
que se li offerien, que seria llarch de contar si 
hagués de dir tot lo qui li passà per molts de 
dies en tantas penas y tribulacions que era cosa 
de tenirli compassió, y no obstant axó passà de 
aquest modo casi tot el priorat de Sor Agnés de 
Sant Tilomas, sens poder tenir de part de les 
monges de Santa Catherina de Siena, e! menor 
alivio que se puga pensar, pero com era Deu el 
qui obrava, si be al parexer desmayara, no.moría 
en la connance que tenia en Den nostro Señor, 
qui mantenia en el cor y en la voluntat del Señor 
Don Pedro Veri aquella eftïcàs resolució que 
havia presa de velería fer monge de Santa Ca-
therina, per la bona informació que tenía de son 
confessor el Pare Antoni Clapés. 
127 .—Succehi en aquest Señor que per certs 
empeños que tingué ab lo Señor Virrey essent 
Jurat en Cap, acabada la juradia, li dona una 
Cartilla de Sa Magestat y hagué de partirsse pera 
Madrid y no obstant que hauria volgut tenir son 
intent complit antes de partirsse de Mallorca, no 
li fonch possible per la duricia de las monges, y 
de més á més fonch tant açelerade la sua partida 
que ni de los propis negocis apenas pogué dis-
pondré, y anant á visitar sa tia Dona Isabel Des-
puig qui per la vellesa que tenia y atxaques es ta ve 
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en el Hit, á mes de la precise obligació de despe-
dirse de ella, anà també matex per encomenarli 
la pretençióde Margaritta, y duptant de trobaria 
viva quant tornería de Madrid, volgué ferli la re-
comendado devant testimonis, supplicantla que 
no permetés que posassen monge alguna en el 
convent, que primer no entras Margaritta, y la 
Señora Dona Isabel amés de otorgarli lo que de-
manava per el gran gust quen tenia, declara que 
en cas que moris volta y manava que Margaritta 
ios de las primeras que vestirien y encare speci-
ficà mes que volia que la vestissen ab compañía 
de dos doncelles criadas suas qui le servien, de 
tot lo qual se certificaren molt bé los testimonis 
per lo que podie succehir, y de tot lo que passá, 
per les contingencias de sou viatge, ne feu sabi-
dor Don Pedro al Pare Clapés y el Parc Clapés á 
Margaritta. 
1 2 8 . — V e i c n t s e Margaritta tant obligada en 
el Señor Don Pedro, contitiuament lo encomena-
va á Deu nostro Señor, y per las suas oracions 
tingué tant feliz viatge que anà y vingué de Ma-
drid dins pochs mesos alliberat y ab molta quie-
tut à casa sua y li fonch de tanta conveniencia, 
que encara trobà sa tia Dona Isabel viva, encara 
que después de pochs dies mori, als 3 Abril de 
1 6 7 5 , y en aquest temps tenía ja vint ysinch añys, 
y Jes monges mes porfíades que may haguessen 
estat y lo Señor Don Pedro tot oceupat en los 
interessos de sa tia, y el Pare Clapés procurave 
per Margaritta ab major fervor y efficacia de lo 
que havia l'et per el passat, en tatit, que un die 
digué á Don Pedro Verí ab molta claredat ¿que 
aguarda en lér vestir aquesta jove? ¿que no veu 
que las suas oracions son que li han alcansat de 
Deu tant feli^ viatge, l'entlo tornar tant prest á 
casa sua, y tanta prosperidat ab los interessos de 
sa tia? à las quals instancias satisfeu de prompte 
dit Señor anant en el convent y digué á las reli-
gioses que tractassen ab tota brevedat de adím-
pfr la voluntat de Dona Isabel sa tia qui manava 
que á las primeras vestissen i Margaritta. 
1 2 9 , — E n aquestas horas podía parlar Don 
Pedro ab major imperi, perqué à más de! domini 
que tenia sobre el convent com à Protector y un 
dels Administradors dexats per el fundador Don 
juan Despuig, era sol y absolut en lo llegat que 
sa tia feu en el convent de dotze tnilia lliures de 
que se havia de establir renda, y que de ella ha-
guessen de viure tantas monges, y de aquestas 
volta dita Señora que sois Don Pedro tingués la 
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textos podia anat á visitar las religiosas perqué 
no se enquietassen, visitave mes de ordinari á 
Dona Isabel Verina y aquesta Señora la estima-
ve tant que en el matex punt que arribave á case 
sua, si ay anave per el mati no sen tornase fias 
el vespre, y tot era animarla y asigurarla que 
seria religiosa de Santa Catherina, veiela Don 
Pedro y deiali lo matex y, per acabar, marit y 
muller estaven tant empeñats á favor seu, que 
nou podien dissimular; Dona Isabel poríiave y 
multiplicave instàncies au el Señor Don Pedro; 
anave á las monges y deia los el just sentiment 
que tenia son marit qui se quexave y llamentave 
molt de ellas, y mes del Señor Bisbe qui las e s -
coltava; altres vegades ab quexas los deia las 
poccas atteucions que tenien, altres vegades ab 
pregarías, y altres ab amenaces procurave indiitr-
ias á lo que volia, en tant, que obligades li d i -
gueren: Señora ha de pensar V . m. que nosaltres 
no vullém donar gust á V. m. y á lo Señor Don 
Pedro, sapia que si no la volém es perqué estam 
informades que Margarita está plena de mal y te 
el coll pié de lorats y de boñys y ponderavenho 
de manera que casi ley feren creure, y faltà poch 
que no los digués que tenían ralló de no vestirla 
ni volerla en sa compañía, pero com la tenia tant 
contínuament en casa sua, valgués de la occasió 
y un die ab escusas de mirarli el vel que apor-
tava, començà á mirarli el coll , y veintla sens 
ninguna cosa, después la feu deslligar lins á lerli 
llevar el cambuix del cap, descordarla, la leu des-
calcar y li volgué veure les cames y moltes altres 
diligencias mes que ja se dexen entendre, y no 
se contentave en mirarla tant solament, sino que 
la toccava y palpava sempre dihent, ;ay maldat 
com aquesta, ay m.ijor iniquidat? ;sabeu perqué 
he fetas totas aquestas diligencias? perqué deien 
de vos que estàveu plena de mal; y se cncolerisá 
de manera que digué, ó vos sereu monge de 
Santa Catherina ó jo podre poch; y de allí á 
pochs dies a n a a 11 el convent y digué tais cosas 
á las monges que les atordia, pero no las apia-
cava, ni alcausave lo que pretenia, petque en 
aquest matex temps contre son gust y del Señor 
Don Pedro el seu marit, donaren lo hábil á una 
joveneta neboda del Pare mestre Barceló de Sant 
Domingo, y no la vestiren á ella: ab aquestas 
plenas adversitats y tribulacions passà Marga-
ritta tots los tres añys del priorat de Sor Agnés 
de Santo T h o m á s . 
(Se continuarà.) 
nómin? y proposició independent de tots los 
altres Protectors, y axi com i tal volia que ves-
tissen à tota pressa Margaritta y les dos doñee-
lles criadas de Dona Isabel, á lo qual, no podentse 
resistir las monges, li digueren quel volian servir 
y donarli gust en quant á vestir las dos jovene-
tas, pero que à Margaritta per are ni per ningún 
temps no la volian vestir y arriba á tant lo em-
peño, que poríiant Don Pedro y recusanr les 
monges los hagué de dir que la primera havia de 
ser Margaritta, y ellas que no la vestirían may; 
com en etiecta feren tantas diligencias ab lo S e -
ñor Bisbe, donantli entenent tantas coses, que 
vestiren les dos criadas de Dona Isabel y dexaren 
de fer lo que Don Pedro volia. 
1 3 0 . — G r a n constancia y lortalesa tingué 
Margaritta en aquesta occasió supposat no cai-
gué morta de pena; no morí, pero desmaya va 
considerant que se li anaven tancant las portas á 
la sua esperance, perqué era arribade á un terina 
que las monges se enquietaven sois de sentirla 
y no la podien veure ni ouhir; per axó no se 
attrevia á visitarles com antes demanant á la 
Priora ó á altre monge en el t o m ; lo que feia 
per no dexar de anar i venerar aquell convent, 
buscava la occasió de quant alguna de las Seño-
ras que ella conexía anaven á visitar las monges 
y pregàveles que le dexassen anar ab sa compa-
ñía y mitx abscondida se coutentave de ouhir 
parlar alguna, y quant no pogués sentirla se ale-
grave de veure les parets del convent, que vene-
rave com parets de un gran santuari q u ; e n 
aquest concepte las tenia, 
1 3 1 , — P e r veure si tendría occasió de tor-
narse acostar en el torn, se valgué un die de 1er 
un presentet de unas poccas íruytas de case sua 
á Sor Isabel, que era una de aquellas doncellas 
criades de Dona Isabel que havíeu vestidas últi-
mament, y en accostarse en el torn pera dar el 
paner, tas torneras la conagueren ab la veu y se 
indignaren de tal modo que ni volguerau sentir 
lo que deia ni acceptaren las fruy tes que los apor-
tava per Sor Isabel, y ella veientlas tant inquie-
tas, perturbadas y indignadas, quexáves nó de 
tas monges, si de si matexa y deia que los molt 
peccats que havia comesos y la sua iniquitat 
eran la sua ruina, y per axó penava y plorava de 
tal manera que no menjava ni bevia, tot era 
suspirar. 
1 3 2 . — C o m se veia tant expellida del c o n -
vent de Santa Catherina, que ni menos ab pre-
F O L K - L O R E B A L E A R 
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L X X V 
SES CAMES DES RETGIDORS DE PORRERES "* 
A n-aquell temps que 'ts animals p a r -
laven. . . com ses roques ara , e-hi hagué 
un retgidor de Porreres que se'n va venir 
a Ciutat un dia de festa grossa, y se'n anà 
a l'ofici a la Seu. 
E-hi havia s 'Ajuntament assegut a n-es 
seu banch. 
Es porrerl els-e clava la vista, y vos 
assegur que los s'hi mirava a r r e u . Li 
vengué molt de nuu que tanta de Retgi -
dorada anassen vestits de sa metexa ma-
nera. L ' h o m o no se'n poria avenir qu ' 
anassen tan iguals. 
Se'n torna a Porreres , y hu conta a 
n-ets altres retgidors d' allá. 
— S o b r e tot, deya ell, vos assegur que 
si no fos pe' sa cara y llavò pe' s 'alsada, 
no seríeu capaços de conèxer quin es un 
ni quin es s 'altre. Es vestuari es ben 
igual ben igual. 
— Y deu fer hermós , deyen ets altres, 
aquella trequelada d 'homos , vestits tots 
lu metex . 
— ¡Ja vos ho assegur! deya aquell. 
Sobre tot, varen resoldre, nemine dis-
crepante, ferse tots un metex vestit, ben 
igual ben igual, y p o s a r l c s e 's pr imer 
dia qu' haguessen d 'anar a V ofici. 
Y hu feren tenir ver. Sa primera festa 
que vengué se presenten a 1'església a 
T ofici tots vestits lo metex, sense més 
diferència que ses cares, s'alsada y sa 
g r u x a . 
Ja hu crech que la gent no feyen més 
que mirarlos 'se ; no 'ls-e llevaven la vista 
de demunt , y no se 'n porien avenir. 
Sobre tot, comensa l 'ofici . Tothum 
s 'agenoya; pero ni balde ni retgidors no's 
moven ni *s bateguen, asseguts a n-es seu 
banch com estàtues. 
8f> M ' h o c o n t í lo Rt . D, M i q u e l F e r r e r y de la 
C u e s t a , P r e . de C i u t a t . C o m j o e r a m e n u t , tamKe h o 
s e n t i a conta» d e v e r s t a - n o s t r a . 
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Vé s' Evangeli . T o t h o m s ' a x e c a , pero 
bal de ni retgidors ben alerta a m o u r e s e 
y ben asseguts, 
—¿Que será assò? deya la geqt. ¿Y que 
no se deuen esser temuts que 1' ofici ha 
comensal? Pero ells tenen ets uys ben 
badats. 
Y tant com els hi tenien, y ben arreu 
que miraven per tot. 
Vé q u ' h a n de fer sanctus, y tothom 
s' agenoya, tothom fora s' Ajuntament , 
que nu's bategava des banch: no més 
feya nevegar ets uys. 
— P e r o ¿que dimoni té s ' A j u n t a m e n t 
avuy, que no's mou? ¿Que deuen tenir 
rampa per tot el cos balde v retgidors? 
Sobre tot vengué s' Evangeli derrer , y 
tampoch no's bategaren aquests, 
T o t h o m se 'n feya creus , y tot era un 
xep-axep dins I1 església. 
S ' a c a b a l 'ofici, y la gent comensa a 
buydar, y s ' A j u n t a m e n t clavat a n-es 
banch, 
Aqui ja n'hi hagué molts que no s o r -
tiren per veure com acabaria allò. 
S'escolà, com e-hti veu, se'n hi va a 
s' Ajuntament , y els-e diu: 
— P e r o bé ¿y qui esperau? 
— C o m esperar, no esperam ningú, diu 
es Balde. Pero, h o m o sant de Deu, has 
de creure y pensar que com mos hem 
fets aquests vestuaris tot g e r m a n s , qu ' 
un n o ' s destria de s 'a l t re , asseguts a 
n-aquest banch, tenim ses cames m e s -
clades, y ara no sabem quines son d' un 
ni quines son de s 'al tre . ¿No has notat 
que ni mos som exicats a l 'Evangel i ni 
agenoyats a n-es comensa ment ni a 
santos? 
— ¡ Y prou que hu he notat, y tothom 
que se'n fa creus! ;Axi metex heu feta 
una bona porcada! 
— Pero ¿que hi puríem fer noltros, si 
nu mos sabíem triar ses cames? Per axò 
no mos som moguts , per que no hi ha-
gués una desgràcia a m b sa triadella. 
— P e r o bé, diu s 'escolá, ¿y ara que us 
hi heu de podrir a n-aquex banch? 
—Aquests son es nostros maldecaps, 
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pas cap a Bellver, e hi ha sa c o v a de 
Na Juana. 
Y ara vos diré lo que s'hi passà una 
vegada, segons conten. 
Diuen qu 'un dia un atlotet geperut, 
perqué sa mare le hi havia enviat, se'n 
anà per devora aquena cova a aplegar 
quatre ensenays p'es fogó. 
Per veure qu ' era aquella cova se'n hi 
entra, y m'hi troba Na Juana, una bruxa, 
voltada d'una partida que feyen una roda 
y ballaven, agafats a m b ses mans , s a l -
tant y botant com a cabrits . 
Com elles afinen aquell geperudet, s' 
aturen y diuen: 
— ¡O quin atlotet niés gatanxó! ¡Vina, 
ballaràs a m b noltros! 
Y s' atlotó, lluny de fogir 0 d' e m p a -
gairse, ja s'hi acosta y se posa a sa rol-
lada, mà per mà a m b aquelles bruxes, y 
¡bones ballades! 
— ¡ O que balla de bé aquesta busca! 
deyen totes, y venguen bots y salts y xe-
calines. 
Y , duguent es compás , cantaven: 
— Dilluns. ( í im.iti , dimegrts, tres: 
Jijona, divfnrcs. dissabte, sis. 
Dilluns, dim,n:s, diuiegres, tres; 
dijous, divenres, dissahte^ 
Y s'atlotò que cantava com un rossi-
nyol. 
Na Juana cop en sech diu: 
— A t u r a u v o s una mica . ¿No es ver qu' 
aquest atlotet es ben g a l a n x ó y ben plaent 
y merex que li fassem una gràcia? 
— ¡Sí que hu es! ¡Sí que hu es! ¡Sí que 
hu es! cridaren totes. 
-—Idò no res, diu aquella, li llevarem 
es gep. 
Y encara no hu va haver dit, com ja 
li ha pegada grapada, y ja hu crech que 
le hi lleva a n-es gep. 
S'atlotó pega un retneulu, pero a l 'acte 
sa pell ja estigué closa, y no més se c o -
nexia sa costura . 
E s gep el tirà Na Juana demunt un 
escudeller de sa cova. 
St) P u j o l c o r o n a t d' nu c a s t e l l de) s i l ^ l e X I V , d e l s 
a n t i c h s R e v s de M d l o r c a , e n t r e la B o n a Nova v la C i u -
ta t , v túès a l t q u ' una y a l t r a , 
digueren tots es retgidors. ¿No mos do-
naries un camí tu? 
S 'escolà hi pensa una mica, y diu: 
— A r a metex . 
S e ' n va a la sacristía, agafa una llen-
derína de cànyom que tenia per un cas 
de casos, la posa en sis o set dobles, la 
s 'embolica per un cap a una mà, se pre-
senta devant es banch de s' Ajuntament ; 
y ¡llenderada vé y llenderada va devers 
ses cames des retgidors! 
Es ferits, tot d 'una q u c ' s sentien ses 
cimades, cridaven a m b tota sa forsa: 
— ¡ A y ! 
—Aquestes son ses teues, deya s'esco-
là, y ¡bones llenderades a ses cames des 
retgidors! que veya aturades. 
Y cada vegada que sentia ¡ay! , deya: 
—¡Aqüestes son ses teues! ¡Prenles! 
Sobre tot, a m b una eczalació ja no 
n'hi hagué cap de c a m a de retgidor d e -
vant es banch perquè tots tocaren soletes 
més que depressa, sense mirar si se'n 
duyen ses cames seues o ses de un altre. 
L o que cercaven ells, fogir de sa llende-
rina de s 'escolà, que tenia uns a r r a m -
batges del dimoni . 
— ¡Aquex dimoni d ' h o m o ! deyen ells 
com l'oren defora, ¡ A x ó es un dimoni! 
Les mos capolava a ses cames si no som 
tan promtes de buydar! Pero lo que es 
seu, darlehi! ¡Com a destriarmos ses ca-
mes, les mos ha destriades y deu més! 
No vos dich res ses Hayes que's feren 
dins Porreres d'aquesta passada des ret-
gidors, que's recordaren tota la vida de 
sa llissoneta de s 'escolà. 
¡Manco mal si un se'n aprofita de ses 
llissons que reb! 
L X X V I 
SA COVA DE NA JUANA " 
¿No sou estats may a la Bona Nova? 
Idò devallantne p'es barranch des mal 
87 M* ho con td D . ' Ma ría A n ton i a S a l v a , de L3 u c h -
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8 R S a n t u a r i ü una b o r ela de la C i u t a t de -Mal lorca 
d a l t u n a a l t u r a q u e d o n n o a tíMa )a b a d i a , e l port y la 
C i n t a l , 
S' atlotó se'n anà tot content a ca-seua 
a m b una besada de cada bruxa y es fe-
xet de llenya dalt es cap . 
No vos dich res, com sa m a r e ' l me 
veu sense gep y tant xaravel·lo, si li 
vengué de nou y més c o m ell li hagué 
dít fil per randa tot lo qu ' era estat. 
¿Que m ' e n direu? 
Ell e-hu va sebre una veynada que 'n 
tenia un també de fiy geperut, y li diu: 
—Vetèn a 1' acte a sa Copa de Na 
Juana, a veure si te lleven aquex crexull 
que dus a s 'esquena. 
Se 'n hi va, y me troba ses bruxes ba-
llant com a perns de rifa. 
— ¡ A y quin atlotet més galanxò! d i -
gueren com el varen veure. ¡Vaja! ¡vina 
a ballar a m b noltros ! . . . 
— ¿ Y ja sabeu si tench ballera? diu 
ell t o t - d ' u n a ben remolest. 
— ¡ T a n t si 'n tens com si no 'n tens! 
varen dir elles. 
— ¿ A y sí? diu ell. 
— ¡ A y sí! diuen elles. 
Y ja '1 m' han aplegat una per cada 
má, y hala bons bots, volta qui volta en 
torn de Na Juana que donava 's c o m -
pás, y cantaven: 
—¡Dilluns, dimars, dimegres, trtsl 
-Dijous, dhenres, Jissahte, sis! 
Y s 'atlot passà avant dient: 
— Y diumenge, set. 
•—¡Cey! diu Na Juana , axò no hu fan 
ets atlots de passar devant a ses persones 
grans! ¡Alerta a dir més que noltros! 
Y tornen ésser partides totes: 
— Dilluns, dimars, dimecres, í i m ; 
dijous, direnres, dissMe, sis. 
— Y diumenge set, torna dir s 'at lot , 
ben rabe.nt. 
— ¡ U e y , estimat! ¿No t ' h e dit jo que 
'ts atlots no passen devant a ses perso-
nes grans , y que alerta a dir més que 
noltros! ¡Que 't valga per vegada! si no 
te 'n vols dur s ' a u m u t p' es cap . 
Y tornen enrengar totes, balla qui 
balla y canta qui canta : 
— Dilluns, dimars, ditnegres, tres; 
dijous, dhenres, dissabte, sis. 
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— Y diumenge set, d i g u é ' s c a r a b a s -
sench d' atlot. 
— ¡Uey! diu Na Juana tota c r e m a d a . 
¡Qui fa tres, ase es! Ja qu' éts tan c a p a -
rrut, en duras un altre de gep, un d e -
rrera y un devant, y a x í ' s viatge anirà 
més comparti t ! 
Que m e ' n direu? Ell pega grapada a 
n-es gep q u ' h a v i e n llevat a s 'a l t re y 
qu' encara era dalt s' escudeMer, y el me 
planta a n-es pits d' aquell malanat, que 
s e ' n ana a ca-seua fent un escàndol de 
plors c o m se veya a m b sos dos geps. un 
derrera y un devant. 
Ah idò! Axi n 'h i prengué per motiu 
d' ésser mal-creyent y poch remirat a m b 
so rallar. 
Per axò ¡alerta a conversar may d e -
més! 
L X X V I I 
DE COM ETS A N D R 1 T X 0 L S ANAREN A UN 
MISSER DE CIUTAT P E R UN OONSEY N 
Ets andritxols un temps, per venir a 
Ciutat, partien el matí, y se'n tornaven 
el cap-vespre, en haver enllestides feynes; 
y els-e succeia, es bo de veure, que '1 de-
matí tenien es sol devant perquè anaven 
cap a llevant y el cap-vespre el tornaven 
tenir devant perquè anaven cap a ponent. 
T a n t soberga arribaren a trabarla a sa 
fitor des sol, que varen dir : 
—Seria cosa d 'aplegarmos tots y veure 
si trobaríem un camí per no haver d' 
anar sempre cara a sol, que axi metex 
es un mica massa sobrat . 
S 'aplegaren y sortí de s 'a just que lo 
millor era anar a un misser de Ciutat per 
que 'ls-e donas un consey demunt a x ò . 
Van a n-es misser, y aquest els-e diu: 
— E - h u teniu ben bo d 'ar re tglar . E n 
lloch de partir d' Andratx el matí , partiu 
el decapvespre; y, en lloch de tornar de 
Ciutat a Andratx el decapvespre, tornau-
vosne 'I dematí . 
9 0 M ' ho c o n t à m o n p a r c . 
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—¿Vol dir troba q u ' a x í mos dirá bé? 
digueren ets andritxols . 
—M'assembla que si, diu es misser. 
—Idò ja pot dir que li hem de donar 
des consey, diuen ells, 
— F e y s ses proves primer , y llavò ja 
hu ac lar i rem, digué 's misser, costantli 
prou no esclarir de riayes. 
Sobre tot, ell ets andritxols lo e n d e -
m à matí a t rench d' auba ja li han copat 
cap a Andratx , y de d'allà. 
E-hi arr ibaren demunt les deu, y ¡ja 
hu c rech que's sol no hu provà de pe-
garlos pe' sa c a r a , en no ésser si se g i r a -
ven derrera . 
¡Ja hi arribaren ben contents y x a r e -
vel·Ios! 
Criden la gent, y conten fil per randa 
lo que 'ls havia passat a m b so misser y 
lo bé que 'ls havia dit d' observar aquell 
consey. 
— S o b r e tot, deyen ells, ¡tot lo camí tot 
lo camí l 'hem tengut a s 'esquena a n-es 
sol, y ben a esquena! ¡No hu ha provat 
gens de pegarmos a sa cara ! Vaja, aquest 
misser mos ha donat un consey de p r i -
mera . E-hi ha que pagarlehi bé. 
T o t h o m estigué conforme y enviaren 
es dos meteys qu'eren anats a n-es m i s -
ser, a demanarl i quina paga volia. 
E-hi anaren , y es misser va dir que no 
volia res. 
— ¡ A poch a poch! digueren ets andrit-
xols, com e-hu saberen: axò no pot ro-
mandre axí ; si aquex senyor no vol paga, 
e-hi ha qu' alegrarlo d 'una cosa o al tra . 
Pensa qui pensa que li havien de dur, 
sortiren molts de parers: uns deyen de 
durli pinyes y ets altres figues. 
Després de molt de que y quenes, v a -
ren resoldre durli figues flors, 
— ¡ D u r n ' h i un paner, digueren, es una 
miquèria! ¡ L o millor será durn'bi un 
sach, y axí n'hi haurà per tots ets habi-
tants de la casa! 
Fet y dit, unplen es sach de figues fins 
a sa boca, el fermen ben fermat, el carre-
guen a un mul, y aquells dos meteys 
q u ' e r e n anats a c e r c a r es consey, p a r t i -
ren una hora baxa cap a Ciutat a m b sa 
bístia y es sach devant devant. 
L o endemà matí abans de sortir es sol, 
se presenten a ca's misser; descarreguen, 
toquen y tornen tocar, perquè no sortia 
nigú a obrir. 
A la fí surt un criat , y diu; 
— Y ara que voleu? 
— Duym aquest presenta n-essenvor , 
diuen ells, 
—¿Present? diu es criat . ¿Y aont es? 
— ¡ B o n quemiscle! diuen ets a n d r i t -
xols ¿y que no 't serveys d'ets uys? ¿Que 
no '1 veus a n-aquex sach? ¡ Fs tot ple de 
figues, cuides d'ahir metex y tríades d'en 
una en una! ¡Vaja, que tendreu figues, 
tant menjeu! 
Com es criat els-e sentí, y reparà que 's 
sach tot degotava des such que li sortia 
per tots vents, los se mira a n-aquells dos 
de da!t-a-bax y e!s-e digué: 
—Germanets ¿y d' ont sou? 
— D ' A n d r a t x , digueren ells. No res, 
¿aont va aquest sach? Diguehu, y le hi 
te d urem. 
— A poch poch, diu es criat , jo primer 
he de veure 's senyor si '1 vol. 
— ¿ Y que no está axicat encara? 
—-¡NÍ d'aquí dues hores! 
—No res, diuen ells, ¿sabs que íarem? 
Xoltros mos n 'anam a enllestir quatre 
feynes que tenim, y tu buydes ses figues, 
y dius a n-es senyor que son ets andri t -
xols q u e ' l s hi envien d'aquell consey 
que'ís-e donà, d'agraits que li estam, Y 
noltros ja passarem demunt les deu o les 
onze y mos tornarás es sach . 
Axí hu feren; y, com es misser va s e -
bre's pas, diu a n-es criat : 
— M i r a , avisa 's cuyner y es co txer ; y . 
en venir ets andritxols a c e r c a r es sach, 
fermaulos dins s'estable a sa menjadora, 
y devallaulos es calsons y alsaulos es 
faldar de derrera, y les heu de rebatre a 
ses anques totes aquestes figue» qu' han 
duytes, perquè ja no mos poren servir per 
res pus, tan esclafades com están, y ells 
no's merexen altra cosa per biduins y 
tafarruts que son. 
No vos dich res si se seberen enginyar 
es criat , es cotxer y es cuyner , com s' 
entregaren es dos andritxols a cercar es 
sach, per menarlos dins sT estable y acos-
tarlos a sa menjadora . Com aquells dos 
s e ' n temeren, varen estar fermats a sa 
menjadora a m b sos calsons per avall y 
es faldar de derrera per a m u n t . 
Y es criat , y es cuyner y es cotxer 
¡bones grapades de figues per aquelles 
anques! 
Y no sentien més que clech-cle-clech, 
clech-cle-clech. 
Y es qui tiraven, que cuydaven a fer 
uy de riure; y es qui rebien que no s a -
bien q u ' h a v i e n de fer, d 'empagai ts qu' 
estaven de trobarse d' aquella manera y 
d e s ' e s c à n d o l que s ' a r m a r i a si entrava 
més gent allá dins y allò s* escampava 
per la Ciutat. 
Y es criats ¡bones grapades de figues 
devers aquelles anques! y es pobres a n -
dritxols que desiara deyen: 
— ¡ C o m es vernedíssim, si en lloch de 
d u r figues d u y m pinves! ¡Pobres anques 
nostres ! . . . ¡Les hi dexávem dins aquest 
estable! 
Com ja no hi va haver pus figues que 
tirarlos, les desfermen y les obrin ses 
portes, y aquells andritxols , prenen por-
tal, y de d' allá cap A n d r a t x . 
Per q u e ' s d' alta no s e ' n riguessen 
massa, varen dir que 's mísser havia 
estat prou content de s' a l e g r a d o , y que 
'Is havia dit que sempre qu 'haguessen 
mester cap consey, que hi anassen. 
Pero ells se 'n gordaren com de caure 
de tornarhi . 
L X X V 1 I I 
UN CONSEY DE SALOMÓ S 1 
A x ò era un pagès que campava prim 
ferm. Arriba que no hi veya de cap bolla 
ni sabia per ont c a m i n a v a . 
Se passa p' es carabassot d' anar a n-el 
rev Salomó a veure si I: donaria cap 
consey que li fés alsar gens es cap. 
ui M 1 h o c o n t a Ti. Gerot i i Mullan, de P e t r a , a o n t 
e> p o p u l a r i s s h n a q u e x c o n s e y . 
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Se 'n hi va, y li diu: 
— S e n y o r Rey, j o ' m veig perdut de 
tot de males anyades y de fam. Jo bé 
sembr , bé traull , bé fas totes quantes de 
diligencis e-hi haja, pero sempre tench 
mal any. A veure si 'm dona un camí 
Vossa Real Magestatque sab tant. 
— S a b s q u ' h a s de fer? diu S a l o m ó . 
Sembra civada a goret, 
Es 'pagès e-hu va fer axi y cuí una 
anyada orba y romangué rich y pie. 
Ara , pagesos, preníu llum de Na 
Pintora . 
L X X I X 
l ' R K S A DIOS SA3TEL.I. O E SANTUER1 "* 
Ja sabeu aont es aquex castell. 
Anant de Felanitx cap a n-es port, 
primer trobau es puig de Sant Saliva-
dor y llavò 's castell, un puig coronal 
d' un grandiós penyalar qu' es moros el 
feren castell, y en vía ninguna 'ls ho po-
rien prendre, en no esser per fam, d e s -
prés de sa venguda del rey En J a u m e . 
E s cristians els hi tenien ben mal a 
pler allá dalt, y no tengueren altre r e -
mey que ferlos una engallada per t r e u -
relos"se d'aquell puig. 
Varen compondre de fer un gran ball 
dalt s 'era de la Badalona, que cau bax 
des castell a sa banda de la vila, confiant 
qu ' es moros s' hi embadalirien mirant 
ballar, perquè n'eren molt afectats, y axi 
'ls envestirien pe' s' altra banda, pegant-
los de cop descuyt. 
Axi hu feren, y ja hu crech que tots 
es moros de cop ja 'ls-e varen tenir b a -
docant a sa barbacana des castell, c u y -
dantse a treure 'ts uys d'embadalits a m b 
sos bots y revolts de ses balladores fele-
nitxeres, que llavò ja 'n volien amb-e qui 
alenava per ballar fi y garri t . 
Tot ecsisats y bruxats a m b so ball, ¡ses 
derreres que tenien es moros d e q u ' e s 
cristians les haguessen d'envestir ! figu-
rantse que tots eren a veure ballar. 
o : M ' lio c o n t a r e n uso ¡i p a i e , un h o m o d e - C a l o n g c 
v un p a r e l l d c l e l e n i t \ e i s. H o c o n t e n m o l t a F e l a n i t x 
y M a n a c o r . 
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Es contes foren ben errats , perqu'es 
cristians, com veren sa seua bona, e n -
vtstiren es castell p e ' s ' altra banda, y 
¡per a m u n t com estels! 
• Gom es moros s' en temeren, es c r i s -
tians ja 'ls-e foren demunt, y no 'ls-e 
quedà altra defensa que tirarse de dalt 
a bax des penyal. 
E s primer que s' hi amollà va ésser 
enfonyant es cap dins un' auíábia, cre-
gut de qu' axí no se faria mal. 
Com se suposa, ell y s' aufábia y s' au-
fábia y ell se feren mil benes com pega-
ren abax, 
Ets altres á ' allá dalt cridaren: 
—¿Que no t ' h a s fet mal? 
—No gens, va dir un porqueret que 
justament era per allá derrera sa g u a r -
da, y hu sentí y se va c reure que !e hi 
demanaven a ell. 
E s moros , creguis de qu' era aquell de 
s 'aufábia , en cercaren una de ben gran 
cada un, e-hi enfonyen es cap , y s ' h i 
amollen dalt a bax des penval ben r a -
bents. 
Y ¿que havia de succeir més q u ' u n a 
trencadissa espantosa d'aufábies , y una 
esclafadissa feresta de moros , que no 'n 
romangué cap per contarho . 
Si hi anau per allá, encara veureu una 
estesa de tests v qualqu 'os entre y entre. 
L X X X 
EN PLAN 10 L ES GLOSADOR M 
E r a d ' E s p o r l e s v trempat ferm per 
glosar y conegut de tota Mallorca. 
N* hi va haver que li posaren mal 
devant ets Inquisidors perposantli que 
feva ses gloses a m b art del dimoni . 
Ets Inquisidors l' envien a demanar 
per un traginer que tirava a Ciutat. 
L ' h o m o diu: 
—Me- 'n hi vaig a 1' acte, que qui mal 
no ha fet, no 'n pot haver. 
N I M ' h n c o n t í iin r e b e y n e t s e u . ó" l i spor los rúeléx, 
i l c s . t r ' Anf i in i P l a n i o l , m a n x a d o r de l ' * rga , t r e m p a t 
Diu a sa dona: 
— T u éts sa meua costella. Allá o m 
vaig jo, vens tu. 
Y tot dos ja li han copat cap a veure 
que volien ets Inquisidors. 
Arriben a Ciutat, s' afiquen dins V In-
quisició, y , com es devant aquells jut-
ges, diu En Planiol. 
- - P a r i A la n i t , v e n c h d c di . i , 
i| tu- la sei ena m a l ' es . 
^ Q U T I v o l e n vo>scs niL-rces.':' 
¿ q u e vwl vossa senvnr ia ' -
Ets Inquisidors li demanen tot d' una: 
—.-'Vos q u e sou Fn P l a n t o l ? 
— J a in' lio d i n e u d e v e g a d e s . 
S o m v e n g u t , f e y n e s d e b a d e s , 
a ve-ure de mi q u e v o l , 
va respondre ell, sortint com un pinyol 
de c irera . 
A n-ets Inquisidors els-e vengué de-nou 
ferm tal sortida; y, veentlo a m b aquella 
dona a n-es costat, li demanen: 
— Y axa ¡taxi' e s S A vos t ra dona'-' 
— A M I ' S es m e u d i a m a n t 
a m h - e qui "w colch cada v e s p r e , 
d o n a l 'T-ti t r e m p a d a v l l e s t a : 
no 'n vorAn de inès h o n e s t a 
a la S e u dia d e f e s t a , 
per bé 4 u ' e s t i g u e u mi t a n t , 
va respondre ell cap en sech. 
A-les-hores ets Inquisidors varen veu-
re qu ' En Planiol no era allò que '1 h a -
vien dit, y que llunv de merèxer cástích, 
merexia premi, y no n tayaren pus: li 
varen dir que se 'n poria tornar y que 
fés totes ses gloses que lí vendrien a sa 
boca sensa ofensa de ningú. Y feren 
qualque cosa més: un dT ets Inquisidors 
se posa sa má a sa butxaca; se treu una 
dobleta d' or de vuyt lliures, y, m o s -
trantlehi, li diu: 
— > N o d u y s l l o c h a o n t posar , 
bon g o r i n i , a q u e x a d o b k t a ' r 
— D i n s a q n e x a s e n a y e t a 
¿ q u e no t r o b a q u e h i c a b r à ' 
diu ell, y parà a m b sa cofa des capell. 
L ' Inquisidor li tirà sa dobleta dedins, 
y En Pianiol se 'n tornà a m b sa dona 
cap Esporles, més xaiesl qu ' un Pasco. 
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No les ne prenia axi a n-es qui e n t r a -
ven dins l1 Inquisició y en 'vien feta qual-
cuna de grossa. 
Aqueys tais ja no 'n solien tornar 
sortir, sense 's seu cástich. 
Allá qui la feya, la pagava. 
No hi havia spiritu-tuó. 
L X X X I 
S T . VICENS F E R R E R Y UN C A R B O N E R E T '"' 
Una vegada St. Vicens F e r r e r se 'n 
anava a un port per embarcarse . Com 
ja n' era ben aprop, passant per dins un 
bosch, topa un carboneret que tenia es-
ment a sa sitja. 
S' escometen, y St. Vicens li demana : 
— Y ¿que no feys gens d' oració may 
a n-el Bon Jesús? 
—SÍ , pare, qualque poch, diu es c a r -
boneret. 
— Y ¿que li dcys a n-el Bon Jesús? diu 
St. Vicens? 
—¡Koy! diu aquell: una oració que 
me mostrà mu mare com era atloi 
pusser. 
— V e a m , ¿quina es aquexa oració? 
— J o vos ho diré. Cada dia dematí , en 
a x i c a r m e , y es vespre, en colgarme, dich: 
— ¡ O Senyor; si sempre vos 'gués ofès, 
y may vos 'gués amat ! ¡O si sempre vos 
'gués ofès y may vos 'gués amat ! 
— ¡Per a m o r de Deu! c lama St. Vicens 
com sentí tais barbaridats, ¡no digueu 
pus a x ò , germanet ! ¡No hu digueu pus, 
que hu deys cap girat! Heu de dir: ¡O 
Senyor, si may vos 'gués ofès y sempre 
vos 'gués amat! 
—¿Vol d¡r es axi dessá que hu tench 
de dir? demana es carboneret . 
— S í , g e r m à ; axi com vos-ho he dit jo. 
Y St. Vicens le hi va fer dir derrera 
ell. 
—Idò hu direm axi , c lama 's c a r b o -
neret. 
St. Vicens el dexa, y a m b quatre pas-
91 M ' hn t o n t a m e s t r e ü e r o n i S u r e d i , d e S t . i . E n -
ses ja fonch a n-es port, y s' e m b a r c a , y 
sa nau de d' allá per endins. 
Y lo bo va esser qu ' es carboneret , 
des cap d' un' estona diu: 
—Meam ¿com es que m' ha dit aquell 
frare qu ' he de dir s' oració? 
— ¡O Senyor, s¡ sempre v o s ' g u é s . . . 
ofès. . . o a m a t . . . ofès. . . Ara no me r e -
corda axi c o m ha dit aquell sant de Deu 
que h u ' v i a de dir . . . ¡Bona I' hem feta! . . . 
¡Ja puch esser partit correns a veure si 
1' agaf, y que ni' ho torn dir! 
Dit y fet, ja es partit de quatres cap a 
n-es port . 
Destria sa barca que ja era m a r en 
dins y ben atacada que s' espitxava. 
—No res, diu ell, correré fins que 1' 
haja agafada. 
Arriba a sa vurera de la m a r , y ja hi 
esbronca per dedins, sense reparar a res, 
y ¡bons Hongos per demunt s' aygo! lo 
metex que si fos terra plana. Y de d' allá 
cap a sa barca , cridant com un deses-
perat: 
— ¡ U e y ! mariners dt sa barca! ¡uey 
dich! ¡aturauvos un poch, que s' es mes-
ter! ¡aturauvos, dich, per a m o r de 
Deu! 
E s de sa barca I ' a r r iben a sentir, y , 
com el repararen que s 'en venia corrents 
per dalt s' aygo, quedaren a m b sos c a -
beys drets. Criden St. Vicens per qu ' t i 
veja. Com St. Vicens goytá y el me veu 
que ja arriba a sa barca , li diu: 
—Germanet , ¿y qu ' es axò? ¿que teniu 
res de nou? 
— ¡Maldement no tengués tant! diu es 
carboneret . Es .que no 'm recorda com 
heu dit qu ' he de dir aquella oració. 
St. Vicens devant aquell miracle , de 
sa fe des carboneret que '1 feya c a m i n a r 
per dalt s' aygo sens enforyars 'hi gens, 
va dir : 
—Germanet , no 'n tengueu pus m a l -
decaps: digaula axí com 1' heu dita sem-
pre, que massa clar se veu que Deu n' 
está ben content. 
— N o res ydò, me 'n torn a sa sitja, va 
dir ell, y gira en cova y de d' allá c a r r e r a 
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TESTAMENT DE BARTHOMEÜ FIGUERA, NOTARI 
( 1 7 JXT!r>T"V" 1 6 0 7 
M' ha semhlut aquest document prou 
curiós per m e r c x e r el tribut de l 'estampa 
y per cridar sobre ell l 'atenció del lector 
com una nota psicológica del temps. 
Aquests escrúpols d'un escr ivà a l 'hora 
de la mort y aquexes confessions tan in-
gènues que fa, pintan mes al viu la ad-
ministració de justicia de llavors que no 
ho podria fer tota una disertació ad hoc. 
P e r a l t ra part te qualque cosa d'entre-
meliada 1' idea de dexar la mitat dels 
bens, mal guanyats ab la putrefacció dels 
procesos criminals, "com a pútedra y ma-
cada" , a les pobres dones de la Pietat, qui 
"estan allí tencades com a leon> en leo-
n e r a . " De tots modos tench per cert que 
si aquesta pessa hagués estada francesa 
y coneguda, no 1' hauria dexada escapar 
l'erudit en Gahriel Peignot quant prepa-
r a v a el seu ChoLx de testaments aneietis 
et modernes, remarqnables par latr iiu-
portance, lear sin guiar i té ou lenr biza-
rrcrie. 
Die xvij mensis junii anno a nativitatc Do-
mini M DCvij . 
En nom de nostre S . , i r Deu. Je :u Christ y de 
la humil verge Maria mare sua, amen. Jo Bar-
thomeu Figuera, notari y procurador de pobres 
de la present ciutat y reyne de Mallorca, sa per 
gracia de nostre S,'"' Deu Jesu Christ de enteni-
ment, si be detingut de malaltia corporal de la 
qual tem morir, estant ab tot a\o ab tot mon 
ple sentiment, firma locuela y memoria integra; 
dels bens que nostre S n r . Deu Jesu Christ me ha 
conferits fas y orden aquest meu últim, valido 
y derrer testament, en lo qual elegesch cn 
marmassors meus y desta mia voluntat exe-
quutors etc. lo molt R.-* P. fr. Symo Palacios del 
orde de S.1 Francisco de Paula, lo R . J moson 
Thomas Carbonell prevere raun cunyat, y la 
S.* Speranza Figuera y Carbonell ma muller, los 
quals prega etc. E primerament encomanant la 
mia anima en mans de nostre S l , r Deu jesn 
Christ etc. elegesch sepultura a mou cos mort 
fabedora en la ¡sglesia de S 1 Francisco de Paula, 
volent que sia feta segons millor apparra a dits 
mos marmassors; y antes que muirá, la hora 
quem veuran anar morint, vull quem posen 
lo hábil de S . ' Francisco de Paula, ab lo qual 
man que me enterren, y que ab mi se guarde 
aquella cerimònia que se observa lo temps se 
mor qualsevol frare de dit orde. 
Deix an el molt R rector o vicari tic la 
isglesia de S u Eulalia, de la qual soni parro-
chia, v. £ per son dret parrochial. 
Vull que sien dites cada any perpètuament 
en lo aliar de S t . Francisco de Paula tres mi:ses 
baixes de rèquiem per les animes de tres perso-
nes difuntes, y que sien celebrades del dia de la 
mia mort a un any y asi cada any perpètua-
ment, y deix la caritat ordinaria juntament ab 
lo dret de smortitzacio. 
Al Hospital general lexe una missa perpetua 
celebradora en lo altar de la Sanch de Jesu Chrisl 
cada divendres de cada sepmana, per Irts animes 
de tots aquells an a qui he fets processos ci ¡mi-
náis o som estat procurador, per negligències 
mies, descuits et alias, 
ítem deix v celebrar man perpètuament dotse 
misses baxes, ço es, una cn cada principi de 
mes, eclebradores en lo altar major de Nostra 
Sra. del Carme, en dèbit relrígeri de la mia 
anima y remissió de mos peccats; y per dit efec-
te deix an el dit convent de Ntra. S : J del 
Carme la charitat acustumada, ab lo dret de 
smort iuacio. 
Per bon amor dexe an els hereus de mosson 
Juan Alcover, notari y procurador fiscal quon-
dam, aquelles vuyt liurescensáis que compra ma 
muller de mosso Climent Armcngual y altres, 
ab acte rebut en la escrivania del S.'1'' Rey, de les 
quals ella meu te lela regoiiexcusa, v vull sien 
per tol lo que ell dit mosso Alcover quondam 
y jo havem trtctai y negociat, y tambe ab mos 
scrivans y surrogats. Y dites \uvt lliures cens 
los dexa a totes ses voluntats liberamcnt lahe-
dores 
ítem per quant ei orde de cort que los cap-
sous del mag.-'1 Veguer son: un real del S . , , r Rey, 
que paga lo dit S . I V Veguer com acaba y dona 
comptes, y un real, ço es sis diners lo Advocat 
fiscal, 6 diners lo Procurador fiscal, sis diners lo 
uberta fins que fonch a penyes y llavo 
a m b quatre Hongos se tira a sa sitja. 
Y seguí dient aquella oració tan c a p -
girada com sempre fins que 's morí , y 
se 'n ana a n-el ccl, y allá mos vegem 
tots plegats A m é n . 
ANTONI M.* A L C O V E R PftK. 
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Veguer y sis diners lo Mag . e h Assessor; per quant 
desde que mosson Guillem Forteza notari quon-
dam es mort jo he pres lo sou de sís diners de 
Veguer y sis diners de Assesor, algunes vegades 
dientho los matexos balles, veguers y asses-
sors, altres vegades sens dirlos ne cosa ninguna, 
veuran quants balles y veguers hi ha haguts des-
de que dit moson Guillem Forteza notari motí, 
que resta la escrivania en mon cap, que ab faci-
litat se sabran dits baties veguers y assassors, y 
parlen a cada hu y vegen si los he donats los 
capsous, perquè yo no ha crech, si no es lo 
S . o r Leonard Forteza en les sues vegueries me 
dona lo S . n r miser Moll, lo S . o r miser Forteza, 
lo S . , l r miser Valenti, lo S o r miser Palou, lo 
lo S . u r miser Phelip Moranta tambe doctor en 
drets y lo S . n r don Jaume Juan de Berga doctor, 
perquè lo S." ' Juanot Sureda ja els se atura; y 
tots aquells qui saben que tenien obligació de fer 
prevenció y no la han feta, perquè prenien los 
diners sens cridar lo escrivà, ¿ervesquense de 
renunciarmo per lo dany que me han l'et, y si 
nou volen fer vegen lo que es y a rao dc sis di-
ners per lliura pachselos, axi a los dits baties v 
veguers com a lurs assessors, perquè no vull 
esser tingut a ningú de un quadrant. A la procu-
rado real trobaran una llista de cada baile y ve-
guer, de son compte, que te lo S . o r Thesorer 
perpètuament, y alli trobaran ciaricia; y si hi ha 
algú qui diga que mos hereus que /;u cerquen y li 
restituesquen, loque no crecli que ningún asses-
sor ho fassa puis los som estat sempre tan ser-
vidor a tots, ni ningun cavaller puis los era tan 
amich, no crech que per cosa de 200 16 que 
exigeix lo basto, que a rao de 6 diners per lliura 
hi cabrien cent sous, nom fassen merce, per 
amorde les entranyes de Jesu Christ, de perdo-
narme, puis una dolenta consuetot introduïda 
per dit Guillem Forteza notari antes de mi c o -
mensa a usar, y jo le he continuada, entenent 
quem farien merçe, com la leven a ell, com en 
effecte tam feu lo S." 1 don Gaspar Luis Moría 
per quatre peres ¡i embii de St . Bernat de la 
Real, y altres que are no m recorden. Los qui 
no voldran perdonarme vull ques ni ir lo que es 
y que a tots ells se pach de mos bens. 
Mes vull que sia feta una crida publica que 
qu.ilsevol ofílcial que pretendrà haver fets pro-
cessos ab mi o ab mos escrivaus y surrogats y 
pretendran que jols dech alguna cosa, que mtt-
jirisant jurament purguen sa conciencia y sien 
p.igats de mos bens. 
ítem vull y man que sia feta altre crida pu-
blica que tots los qui pretendran haver pagat a 
mi o a mos escrivans y surrogats mes de lo que 
era rao, mostrant bolleta, perqué a tots se envia, 
o albarà, torn se fer lo compte, y si hi ha hagut 
execs pach se de mos bens, entenent tot axo de 
mon temps. 
Y per quietut de ma conciencia vull y man 
que de mos bens axi mobles com inmobles, ve-
nuts que sien tots, exceptat les notes que vull 
sien tretes y desprès de tretes venudes, re fassa 
una massa de lo que es heretat, y feta, de la 
manera que una poma se perteix síen partits 
mos bens, tants de una part tants de un altre, y 
la mitat daquells com a ma! guanyats ab la pu-
trefacció dels processos criminals, que esta ma-
jorment a la cort del mag. 0 1 1 veguer, perquè de 
alguns anys no donava sino sis diners per fu-
lla y per esser cosa poca y los escrivans 110 po-
der viure fonch donar ocasió de aver de robar 
los dits escrivans per mi, a be que proteste y 
dich que entre les altres coses quels protestava 
quant los acceptava per escrivans era que no 
íessen molt procés; pero la cupdicia pot tant en 
los homens que torba los sentits. Y tinch per mi 
que! modo de proceir que fem de pendre un real 
per testimoni, per lo que los processos se van a 
rebrer per los carrers, bastaria prou dos sous del 
primer y sou dels altres, puis se reben tots dins 
de un mateix carrer; miraran la ordemeio del 
criminal, que la te moso Miquel Mil de cr imi -
nal, y si es axi que hajam procehit be muy eu 
hora bur.ua, y si no se ha procehit be que se ha-
gués de rebrer dos sous per lo primer testimoni 
y un sou per los demés, de la part de mos bens 
com a putedra y macada se prengué una mitat 
y donse per semblant descuyt al monestir de la 
Pietat, lo qual ue tenga renda perpetua, perqué 
aquelles pobres dones estant alli tancades con a 
leons en leonera preguen per lanima o animes 
de tots aquells a qui se han fet procesos de mon 
temps. Y encara que se diga que en la regia cort 
es pratica que quants testimonis reb lo escrivà 
fora cort pren dos sous, lo semblant pot tenir 
different explicació. No res meyns per levar tot 
escrúpol de dret vull y man que tant mateix tota 
consultassio cesant lo R.' : moso Thomas Carbó, 
nell prevere mon cunvat y la S.™ Spcvansa F i -
guera y Carbonell ma muller, ab asistencia del 
R . J P. ir. Simón Palacios, y faltant ell del R . J P . 
fr. Juan Mas provincial dc dit orde de S . ' Fran-
cisco de Paula, que lli hora que sera fet un mon-
to de tota la mia heretat, que vull sia venuda per 
lo dit moson Carbonell mon cunyat y dita ma 
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muller, y comprats censáis axi ab los que ja 
tinch comprats de vida, exeeptat dites 8 1 § cen-
sáis que he dexades an els hereus de dit moso 
Alcover, prengueu de mitg a mitg la mitat de la 
mia heretat y com de cosa no guanyada ab 
aquella rectitut de conciencia, que en aquest 
punt en que estich entech que no son stats ben 
guanyats, sien donats a dites doncs de la Pietat 
de la Parrochia de Sant Jaume, perquè preguen 
per les animes dc tots aquells an aqui foren fets 
dits processos; y faltant dit monestir per algun 
temps al Hospital general. V presa dempres lal-
tre mitat liquida que per levar escrúpols es cosa 
certa que la dita ma muller y lo dit ni . " Carbo-
nell poran com a cosa certa de laltra mitat admi-
nistraria y governaria durant la vida de ma mu-
ller, la qual vull sia senyora del usufruvt de dita 
mitat de la heretat mia V prech a dita nia mu-
ller y a dit mon cunyat que donen a manjar a 
mos nebots y nebodes, fills y filles de Pere Juan 
Figuera mon germa quondani, aço es a Esperan-
sa, y procúrenla casar tantost y darli dot con-
forme de qui es lilla, a na Palonia per lo mateix, 
au cn Pere Joan y an en Toniet , posantlos prest 
a carta, y quant hauran de parar botiga per 
ajuda, sils aparexera, los donen vint y sinch 
lliures ,! cada un o lo que lur consiencia los 
acusara, segons lo offlei mecanich hauran apres, 
V lo que restera seguida lo comoditat de dits 
minyons, arbitradora per los damunt dits et non 
alias, tots los demés bens sien de mon parc 
S . 1 Francisco de Paula, y los frares de aquell 
sien obligats a dir misses perpetues, !o que bas-
tara, per la anima de mos parcs, de tots aquells 
an a qui he fets processos, som estat procurador 
v per la mia anima. 
Dexe deu lliures a mado A n tonina Vivo na 
per bona servitut; y sinch lliures a la S . 1 Cathe-
rina Prats y Fe, pregant a ma muller que li ajut 
en lo que li apparexera segons sa discreció. A 
mado Margarita Aloua dexe sinch lliures, a 
sor Joana Mateua altres sinch lliures: y finalment 
a ma germana Joana Peí pin vana de Pollensa 
vint y sinch lliures. 
Pagades etc. en tots los altres bens meus 
etc. instituesch la mia anima hereva; v perquè 
tinga alguna cosa de nom de hereva prech lo dit 
R. d moson Thomas Carbonell prevere mon cu-
nyat me done per amor de Deu trente lliures, 
de les quals se digueu misses baixes encontinent 
seguida la mia mort per altars privilegiats de la 
present ciutat .t coneguda dels predits, sols ne 
fassen dir trente en lo altar dc Sant Pere de !a 
Seu; perquè en tot lo demés de obres pies que 
se han de fer perpetues de la mitat dels bens dc 
sana conciencia vull entrar per humilitat davant 
de la Divina Magestad com a partícip, y com a 
bens acollits, perquè etiam lo ben guanyat tot 
me es vingut de la ma de Deu. Y vull que dites 
trente lliures desprès les cobre lo dit mon c u -
nyat. Aquest:i es la mia ultima y derrera voluntat 
etc. Revocant etc.—lïartomeu Figuera, procu-
rador dc pobres 
Testes etc. vocati et rogati etc . sunli 
mag domintis Seb.tstianus Ferragut, Doctor, 
prothomedicus hujus regni Majoricarum, GregO-
riusjuau, studens, Raphael Goday, Natalis Lobe-
ra, Damianus Suau, Michae! Quctgles panitorum 
lane parator, joannes Perpinyà etiam parator, 
et ego joannes Antonius Carbonell et Armangol 
notarius publicus et civis Majoricarum, qui pre-
sens testamentum rogatus recepi et in presentía 
dictorum testium de verbo ad verbum de volún-
tate dicti testatoris illud legi et publicavi. 
Et die mercttrii vigessima mensis juuii anno 
a Christi ortu millesimo sexcentessimo séptimo 
ohiit díctus testator, hora quasi sexta dici ipsius, 
cujus anima in pace requiescat amen. Fuitque 
sepultum eius cadauer die subsequenti hora quasi 
ultima íu dieta ecclesia Sancti Francisci de Paula 
presentis civitatis Majoricarum. 
A r x , de P r o t o c o l s . 
l i . A.GU1LÓ. 
AVISOS AL BATLE HE POUIÏSA 
liE f l s T t ó lli! P R l l S VISTES E\' U S «AUS DE L I II.LA 
AGOST DE 1493 A ABRIL DE 1195 
i (9 ï—18 Agost.—Joan Totasaus batle de Al-
cudia notifica al de Pollensa que en Arta 
la fusta de moros de queus he hauisat vuy ha 
parlat ab ell, e van que no tenen aygo molt mal 
amarináis, que creu uo hi ha home de fet nígu; e 
que los del Cap de la l'era los han vists a la 
Guva; e sus ara es arribat io talayer lo qual diu 
que la fusta la la viade Cala Murta, e de la murada 
le veuen, per que hauem deliberat armar; leu nos 
socos per terra per que si mester era; de conti-
nent prouchiu a Formentor. 
7.49Í—18 Agost.—Altre letre del mate ix .— 
Sus are ¿o estat auisat per lo batle de Arta que 
moros han ancass.it hun en Moll, lo qual esta a la 
possessió de la Punta, en hun loch que diuen les 
Fon ta ue lles, e es vengut a moU poch com noi 
h,m pres, e que quant la fusta es estada descu-
berta ha feta la via del Cap dc la Pera. 
• 4 9 3 — 2 3 de Agost.—Carta del mateix.—Sus 
are so estat auisat de Felanitg que lo dia passat 
al sol post dues galiotes de moros prenguéreu en 
les mars de Porto-Colom lo bergantí den Fe de 
Menorcha, e Anthoni Pou e un fill den Thoni 
lilay de Felanig. 
1493 — 20 de Novembre.—Jaume Pons bai-
le de Sóller. — Certifkh com la nit prop passada 
circha a dues horas de la nit per talayer nostre, 
en Jaume Font, som estat avisat com una fusta 
de dot/e o tretza de moros o inimichs ses acula-
da fins dintre lo nostre port, ahont es un nauili o 
barcha qui va en Serdenya, e la qual fusta despe-
ra una o dues bumbardes, c axi la dita fusta dc 
moros se mes a la ombre del Cap Gros de huna 
penya de la possessió de Muleta retrahentse; es-
tant aqui retreta me contiingue ab molta gent 
estar en custodia del nostre port, de hont tota la 
nit batíem estat en custodia. F après en la nit 
o dematinada es sortida e sen es anada. Tenim 
crehensa, segons ya per vos som estat auisat, era 
ab companyia daltres. 
1 4 9 3 . — 2 1 Novembre. — Del de Sóller, fent 
corre un avis del de Andraig,—Com lo tataver 
diu avia descuberta una fusta de moros o turchs, 
la qual ses mesa dins la Dragonera lo dia passat 
hora baxa. Feta a circha tres hores del pre-
sent dia. 
1 4 9 3 . — 2 3 Novembre—De Sól ler .—A mig 
dia, segons relatio dels pescadors e talayers de 
aquesta vila, es passada una galiota de mes de 
setse banchs dauant lo port de aquesta vila; es 
exida de la Dregonera e anava luny de terra com 
una milla, e feya la via de Formentor. 
1 1 9 3 — 2 8 Novembre .— De Alcudia a P o -
llensa.—Sus arc ea arribat en Jaume Ramis de 
Menorcha, lo qual es vingut ab circa de xxij, 
homens, lo qual contaque una fusta de moros li 
ha donada cassa mes de xx. milles; e com son 
estats demunt lo Cap del Pinar son se girats la 
volta de Menorcha han vist faro a Menorcha, 
qui es senyal en aquella ylla, segons diuen los 
homens qui son vinguts de Menorcha, que en la 
ylla ha fustes de moros, perquè es dupte que no 
sien en aquexa costa. 
1 4 9 4 — 9 Janer ,—De Alcudia per avis del batíe 
de Lucmajor—lo qual es estat avisat per homens 
qui eren a la marina com una fusta de moros re-
molcava una barcha, e Mossèn Pere Anglada los 
assegura e vingueren a parlament, e han li dit 
los moros que son xv. fustes, e hun home de la 
Sorda ve aquesta nit sis foguarons a la Pere del 
Senyal .—Feta a set hores de nit. 
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1 4 9 4 — 2 8 Ju l io l .—De Antoni Sureda, batlc 
d' Ar ta ,—Sts are so estat auisat per Narnau Cres-
pi, qui venia de la possessió de les Cerveras, lo 
qual diu que ans que partis de la dita possessió 
es aribat alli en Moll de la Punta, lo qual los ha 
denunciat com ha descuberta una fusta de mo-
r o s . — Feta a cinch hores de nit. 
1494 — 30 de Juliol. — Carta del bat le de Alcu-
dia al Virrey, quis trobava a Pollensa —Com lo 
batlc dc .Manacor ha estat auisat per lo fil den 
Antoni Truyol , qui es catiu en Barbaria, que la 
nit passada auia huna galiota de moros a Cala de 
Varques e que lo dia prop passat era deuant Ca-
la Magraner c avia lexats deu o dotse omens en 
terra —Feta a tres hores a passar de dia. 
1 | 9 | — 9 Agost .—De Pere Segui hatle de Al-
cudia, per avis rebut desde Felanig—Que quatre 
galiotes de moros estan sperant salt, huna a Cala 
Perrera, altra al Algar, altra a Cala Morada, altra 
a Cala Longa.—Feta a mig dia. 
1 4 9 4 — 9 Septembre.—De Alcudia.—El bat-
le de Santany ha estat auisat per les seues escol-
tes que devant cala Santanyí han surgides sinch 
fustes, so es tres de rems e dues cayres, les quals 
son los turchs, e que lo batle de Santanyí dema-
na socos, e lo batle de Felanig diu al batle de 
Manachor que se aparell darmes per que se ha 
mester que sia per defensarse; les quals fustes de 
turchs han fetes metre sis nauetas qui partien 
a la Ciutat a Cala Figuera. 
1494 — 1 0 S e p t e m b r e — D e Alcudia. — Avis 
de Felanitg que iij. fustes dels turchs e una 
naueta donaven cassa a vj. nauetas, c de fet que 
les prenian si no fos estat lo socos que han ha-
gut de terra. 
[494 — 1 9 Agost—De Sóller—Avis com lo 
batle de Andraig ha estat avisat por lo talayer 
del Cap del i.amp com havia descuberta una Itas-
ta de moros. 
Sens data.—De Alcudia al Virrey en Pollen-
sa, per avis de Lucmajor—Que una galiota dc 
moros havia donada escala en terra a hun loch que 
diuen lo port den Vaquer a la marina de Mossèn 
Berenguer Santacilia, la qual ha lansats dotze ho-
mens que auia presos, tres omens a hun loch quis 
diu Marsals, la hu dels qualssc anomena Antoni 
Roig, los altres nos sap encara qui son; la qual 
fusta com ses leuada ha feta la volta daquestes 
mars. 
1 4 9 4 — é Octubre .—De Alcudia (Desde San-
tanyí)—Com tos turchs de iiij. fustes son èxits en 
terra al Palmer de la parroquia de Campos, e 
aqui han preses xij . persones; e après son vin-
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S F X C I Ü O F I C I A L 
S O C I E T A T A R Q U E O L Ó G I C A LULIANA 
C A R T E L L D E C O N C U R S 
Desitjosa aquesta Societat dc rendir a son 
inclit Patró un novell homenatge y de refermar 
y acrexcr tant com possible sia la fervent devo-
ció que per tants d 'anys y segles lí ha pro-
fessada el poble mallorquí, obri un públich c o n -
curs entre tots els escriptors de llengua catalana 
y ofereix trmctttes piscles com a premi a l'autor 
de la millor V I D A POPUIAR DEI. HEXAVENTCRAT 
MESTRE RAMON Lur.i., escrita en nostra llengua 
materna v fonamentada en les propies obres 
del insigue poligraf y demés documents coetanis 
autentxhs . 
Les obres que aspiren al premi, sc presenta-
ran anònimes y senyalades ab un lema, en la 
forma sempre en casos semblants acostumada, y 
se enviarán, abans del dia : . t r de Janer dc l'any 
prop venidor 1 9 0 4 , a nom del tnfrascrit Secre-
tari, D. Pere Antoni Sanxo, ja sia a son domicili 
propi,—carrer dels Oms. núm. 2 3 — o be a la 
casa-redacció del Bot.i .ETt d'aquesta Soc ie ta t ,— 
carrer de Ptüacio, núm. S i . 
La Junta de Govern, constituida cn Jurat 
calificador, tendra tot cl mes de Janer pera donar 
son veredicte; cn la Junta general ordinaria retrà 
compte d'ell y dels treballs que s'hajcn presen-
tats; y obert el plech que contenga cl nom del 
autor premiat, lo proclamarà davant to t -hom, y 
sí hi fos present, li entregará la cantidat esmen-
tada. 
L'obra premiada romandrà propietat de ia 
ARQUEOLÓGICA: aquesta la farà estampar tot se-
guit a cura y despeses propies, y n'entregará 30 
exemplars a l'autor. 
Los que ho sien d'obres no premiades, podrán 
recobrar el manuscrit quinze dies passats desde 
la dita Junta general. 
La Societat se reserva en tot cas el dret de no 
adjudicar e! prcmi, si cap de les obres presen-
tades reunís condicions y mèrits abastament per 
guanyarlo. 
Ara, que Deu doni llum y forces als honora-
bles escriptors qui per amor a la terra y devoció 
al Doctor Il·luminat vtillcn prendre part en 
aquesta noble contenció. 
De la Ciutat de Mallorca als 2 | dies dei mes 
de Juny del corrent any 1 9 0 3 . — E l President, 
Estauisiau Aguiló.—El Secretari, Pere A. Sanxo. 
guts a pactes ab los de Campos tractant de res-
cat, e demanant per tots sine cents ducháis nos 
son puscuts concordar, e axi han feta la via de 
aquestes mars. 
1 4 9 4 — 8 Octubre—De Alcudia. Desde San-
tanyí—Que a circiía quatre hores de nit es estat 
auisat per hun home de les Salines que les fustes 
dels turchs stan entre la terra e Cabrera fahent 
ta via de aquestes mars. 
[ 4 9 4 — 1 3 Octubre—Pere Seguí batle de Al-
cudia.—Sus are so estat avisat per un Pere Mora 
pescador, lo qual ab la sua barcha era exit a pes-
car, que a la illa de Formentor ha vista una fus-
ta de rems, la qual com ha descuberta de con-
tinent ha girat e es tornat al port. 
1 4 9 j — 7 Mars .—De Alcudia—Sus are so 
estat auisat per lo governador e Jurats de la illa 
de Mcnorcha, ab un taüt armat qui susare es 
arribat, com a la Cala de Santa Guald;uia hun que 
diuen Gl . Ol/.ina era anat a peschar, c essent 
a la pesquera ha descuberta una fusta de moros, 
e volent fugir es se trobat en mitg de iüj. moros, 
e ab una espasa que tenia es fuyt e hun moro 
havia! ates e per gracia de Deu ha manades 
mans en tal manera que ell es escapat, 
1 4 9 5 — ' 2 7 Abril.—Carta de Jaume Cassador 
batle de Pollensa al batle de Alcudia.—Com vuy 
círcha mige hora de la nit so estat avisat per 
los magnifichs morbers de la ciutat de MaUorques 
com en lo port de Sóller es arribat hun lahuE 
de Tortosa, ahon tenen per cert se moren de 
pesta, e que han scrit al batle de Sóller que no 
arriben nengu del dit lahut, ans li dihen que 
vista la present li man sen vagc e si mester sera 
li tiren ab bombarda; e perquè dupten que no 
vingué en aquetes mars, han desliberat donar ne 
avis, dihent me que tenprest vos ne avisas, dient 
que si lo dit laut arribana en aquest port o at 
vostre no acullissem nigu de aquell ni perme-
tessem se tregües res de aquell, e si mester sera 
nos dihen que per lo semblant no sols quels 
aviem mes que li tirem bombarda per scarmen-
tar los altres, perquè nigu durant la dita pesta 
no vinga. 
1 4 9 5 — 3 0 Abri l .—De Alcudia. (Desde Cam-
pos)—Que los talayers lurs an sentides moltes 
bombardes en la nit en Cabrera, e Cabrera no 
ha fet senyal algun, c apres an descubertes desset 
fustes, sis latines, e no dien quin marinatge an 
tet ne don son partides ne don an despleguat. 
A r i . m u n i d p a l J e Pullei isa . 
M. R O T G E R , P R E . 
